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”Dette konfrontationsrum mellem den nationale regering i selskab med virk-
somheder, industri, militæret, etc. og oprørsdelegationen har ikke været til 
stor fornøjelse for de krigsmagere som fastholder at den eneste vej til at slutte 
krigen er en afblødning af de fattigste i landet. Foran dem inviterer Marcha Pa-
triótica til en massemobilisering i byen Bogotá som støtte til de igangværende 
fredsforhandlinger i Havana, men går videre, fordi i modsætning til hvad man-
ge tror, opnås fred i Colombia ikke med den simple overgivelse af våben af ak-
tørerne i strid, men ved at løse de strukturelle årsager, der førte til at folket 
greb til våben og kæmpede mod systemet. Fred med social retfærdighed er 
vores ønske. Adgang til sundhed, uddannelse, anstændige boliger, jord, offent-
lig kloakering, til teknologi, til sport, kultur, miljø, etc. er de reelle beviser på 
fred, vi bekender os til og for hvad, vi kæmper”  
Johan, Marcha Patriótica 
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1. Introduktion 
1.1 Problemfelt 
I Colombia forsøges det for fjerde gang at nå en politisk løsning på den væbnede konflikt, som 
igennem de sidste fem årtier har kendetegnet landet. Konfliktens stridspunkter har været ba-
seret på en lang række ideologiske såvel som økonomiske aspekter, hvoraf spørgsmålet om 
jordret og en enorm social ulighed har været af grundlæggende betydning (Brittain 2010). De 
kæmpende fløje kan groft opdeles som regeringen, den colombianske hær og paramilitære 
grupper overfor en række oprørsbevægelser, herunder FARC og ELN som de mest fremtræ-
dende, på den anden side (ibid).  
Der har været adskillige forsøg på at bringe konflikten til ophør via fredsforhandlinger og de-
mobiliseringer af involverede aktører igennem de sidste 30 år (Posso 2004). Sidste gang FARC 
og regeringen mødtes i fredsforhandlinger var i 1998-2002, hvor konflikten intensiveredes 
betydeligt forinden (Information 1999). Efter tre års dialog kollapsede fredsforhandlingerne 
blandt andet som følge af en stadig større modvilje mod en politisk forhandlet fred fra forskel-
lige sektorer, herunder landets højreeliter samt USA (Posso 2004). 
Efterfølgende overtog Álvaro Uribe regeringsmagten med løfter om at eliminere FARC via en 
hardline strategi, som blev finansieret af bistand fra USA i form af Plan Colombia (Posso 
2004). Uribe afviste, at der var tale om en reel konflikt i landet, med blandt andet terrorstem-
plingen af FARC, hvilket betød at muligheden for at forhandle fred blev henlagt i hele hans 
regeringsperiode (Semana 2005, Mundo 2011). Ligeledes medvirkede det til et voksende 
fjendebillede af FARC, som den aktør, der bærer ansvaret for en konflikt, der sluger landets 
økonomiske ressourcer, og herved står i vejen for udvikling og vækst, ligesom de fremstilles 
som primære forbrydere mod befolkningen, og dybt involverede i narkoindustrien (Uni Andes 
2008). Uribes politik medførte også at civilsamfundets aktivisme blev neddysset, som et resul-
tat af en fortsat stigmatisering, der satte lighedstegn mellem sociale organisationer og væb-
nede oprørsgrupper (Prensa Sur 2008).  
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Siden Juan M. Santos blev præsident i 2010 har det politiske miljø internt i landet undergået 
en forandring, blandt andet med anerkendelsen af at der er en væbnet konflikt (Tiempo 
2011). FARC har ligeledes frigivet sine sidste politiske fanger, hvilket har været en af regerin-
gens forbehold mod at indlede fredsforhandlinger (Hansen 2012). 
Civilsamfundet har også i højere grad mobiliseret sig for en fredelig løsning på konflikten (BPI 
2012). I april 2012 oprettedes Marcha Patriótica (MP) som én af de sociale bevægelser, der 
søger en politisk forhandlet løsning på konflikten, med ex-senatoren Piedad Córdoba som 
frontfigur (Tiempo 2012). MP definerer sig selv en koalition af en lang række sociale organisa-
tioner, med et fælles mål om at slutte op om fred med social retfærdighed, suverænitet og so-
cial forandring (DP 2012). Mediebilledet og den offentlige mening har imidlertid været domi-
neret af en udlægning af MP som FARCs politiske front, hvilket har bevirket en stor skepsis 
omkring bevægelsen (Tiempo 2012). Der tegner sig et billede af MP som et politisk projekt, 
der ikke vinder genklang i offentligheden i Colombia. På denne baggrund er det interessant at 
undersøge, hvem i den colombianske befolkning MP søger at repræsentere, og hvor MP place-
rer sig i den politiske arena? 
 
Yderligere har det politiske klima i den latinamerikanske region har ændret sig. Der er sket en 
venstredrejning i flere omkringliggende lande, hvor sociale spørgsmål i højere grad sættes på 
den politiske dagsorden, ligesom en større løsrivelse fra Vesten er i fokus (Luna 2010).  
De samme punkter karakteriserer MPs agenda og der kan rejses spørgsmål om, hvordan MP 
indskriver sig i denne ideologiske drejning? 
I september 2012 offentliggjorde Santos, at der på baggrund af et halvt års samtaler, blev ind-
ledt fredsforhandlinger mellem FARC og regeringen (Aftenposten 2012).  Med ved forhand-
lingsbordet er foruden regeringen og FARC, repræsentanter fra erhvervslivet samt militæret, 
og forhandlingslederen for regeringen, har påpeget at hele det colombianske folk må inddra-
ges i fredsprocessen (Lundgaard 2012, Aftenposten 2012). Jairo Rincon, forsker ved DIIS, un-
derstreger at inddragelse af civilsamfundet i fredsforhandlingerne, er en forudsætning for 
varig fred (Rincon 2012). 
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Det synes også at være via fredsprocessen, MP søger at komme til orde. Ifølge Córdoba, er en 
central problemstilling forbundet med fredsprocessen, at civilsamfundet ikke er repræsente-
ret, ligesom hun pointerer, at det ikke er muligt at løse konflikten uden at tage fat på en social 
agenda (Espectador 2012). Dette afspejler sig i MPs aktivisme som består i demonstrationer, 
mobiliseringer og protester ud fra bulletinen ”Vi er flere, vi er forandring, vi er fred” og fred 
som sidestillet med social retfærdighed (MP 2013). 
Ud fra disse betragtninger er det interessant at undersøge, hvordan MP positionerer sig og 
agerer i fredsprocessen for at opnå indflydelse og legitimitet?  
Endnu en faktor der gør sig gældende i fredsprocessen er modstanden fra dele af Colombias 
højreelite og militær, herunder Uribe og hans tilhængere, der fortsat mener at konflikten skal 
vindes militært (Tiempo 2013). 
Der tegner sig et billede af et politisk felt, der er præget af polariserede positioner og interes-
ser som synliggøres i fredsprocessen, herunder et civilsamfund, der søger at markere sig.  
Således udgør de aktuelle fredshandlinger rammen for at undersøge MP, hvilket leder frem til 
følgende problemformulering: 
Problemformulering  
Hvordan navigerer Marcha Patriótica mellem FARC og regeringen i den aktuelle 
fredsproces i Colombia? 
Analytisk fokus 
Kompleksiteten omkring konflikten i Colombia, dens aktører og de forskellige samfundsmæs-
sige og politiske forhold, der er årsag såvel som resultat af mange års borgerkrig, vil ikke kun-
ne klarlægges i dette projekt med dets begrænsede omfang. Derfor understreges det, at freds-
processen er en linse til at undersøge det politiske felt udelukkende karakteriseret ved FARC 
og regeringen, som to af konfliktens aktører. Ligeledes er det ud fra fredsprocessen MP un-
dersøges ud fra en betragtning om at det politiske klima i denne kontekst fordrer nogle særli-
ge betingelser, som spiller en stor rolle i forhold til undersøgelsens argumenter.  
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1.2 Analysestrategi 
I dette afsnit klarlægges projektets videnskabsteoretiske forståelse, som danner projektets 
undersøgelsesramme. Projektet søger en kontekstuel forståelse af det politiske felt, som MP 
indskriver sig i, ud fra en betragtning om, at strukturelle forhold er bestemmende for, hvor-
dan bevægelsen navigerer mellem FARC og regeringen. Det politiske felt, ligesom FARC og 
regeringen som aktører, anskues som produkter af historiens gang og sociale strukturer, der 
konstrueres af en fortsat kamp mellem divergerende positioner (Delica og Mathiesen 
2010:177-8). Det metodiske greb kan derfor karakteriseres som en historiserende feltanalyse, 
hvor Bourdieus betragtninger på det politiske felt, politisk kapital og repræsentation anven-
des som instrumentelle forståelser i undersøgelsen af MP (ibid).  
Det politiske felt  
Bourdieu karakteriserer et politisk felt som bestående af kræfter og kampe som søger at æn-
dre feltets strukturer under påvirkning af relationen mellem dem, der bliver repræsenteret ud 
deres varierende distance fra politisk produktion, og dem der repræsenterer dem, hvis relati-
on til deres organisation, bestemmes af deres dispositioner (Bourdieu 1991:171). 
Det politiske felt er ligeledes kendetegnet ved at være organiseret omkring ”the opposition 
between two poles”, hvorigennem grupperinger og doktriner, som positionerer sig som modpo-
ler, skabes ud fra en relationel forbindelse til feltet (Bourdieu 1991:185). Bourdieu konstaterer 
at det politiske felt som en helhed er kendetegnet ved et ”system af afvigelser”, der er me-
ningsfuldt gennem samspillet af oppositioner og distinktioner (ibid).  
Overføres denne optik til undersøgelsen af problemstillingen ses regeringen og FARC som de 
to opponerende poler, der konstituerer det politiske felt, MP søger at påvirke, hvor det centra-
le er, hvordan MP relaterer sig til de to aktører, der udgør polerne. 
Politisk professionalisme 
Bourdieu beskriver, hvordan dispositioner, kompetencer og teknikker er nødvendige at me-
stre for ikke blot at indtræde i det politiske felt, men også for at forstå det politiske spil, hvil-
ket forstås som politisk professionalisme (Bourdieu 1991:172f). Der eksisterer et kodeks for, 
hvad der er ”political sayable and political unsayable, thinkable and unthinkable” som er pro-
duceret i det politiske felt, og fungerer som en censur, hvorigennem adgangen til det feltet 
bestemmes (ibid). Adgang til at deltage i det politiske felt, beskriver Bourdieu, er nemlig base-
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ret på rækken af instrumenter til at fortolke og udtrykke den sociale verden, det enkelte indi-
vid eller forskellige grupper har til rådighed (ibid). 
I analysen af MP er dette et centralt aspekt; hvordan MP navigerer imellem accepterede inte-
resser og opfattelser af den sociale verden, samt hvordan MP behersker de teknikker, disposi-
tioner og kompetencer, som er påkrævede for at indtræde det politiske felt. I undersøgelsen af 
MP vil det dog vise sig at grænserne for inklusion og eksklusion ikke er så skematiske som 
foreslået ud fra Bourdieus konceptualisering af det politiske felt. 
Følges Bourdieu, er det beherskelsen af accepterede interesser og måder at udtrykke sig på, 
altså graden af politisk kapital, der adgangsgivende (Bourdieu 1991:175f). Det er netop ker-
nen i, hvad Bourdieu kalder den politiske habitus, som afhænger af særlig træning, og en nød-
vendig viden som er opbygget via politisk arbejde og retorik, samt en gennemgående kend-
skab til og underkastelse af de praksisser, værdier og hierarkiseringsmekanismer, der er gyl-
dige i feltet (ibid). Yderligere er, hvad Bourdieu kalder illusio, et fundamentalt element der 
afgør inklusion og eksklusion, og som kan forstås som tilslutning og involvering i det spil, som 
både producerer og er resultat af det selv samme politiske spil (Bourdieu 1991:180). Der er 
således en række dispositioner, som er påkrævede ligesom det er givent at følge ”spillets reg-
ler” for at spille med.  
I undersøgelsen er de gyldige praksisser og værdier, der karakteriserer den politiske arena, 
vigtige parametre, som MP nødvendigvis må navigerer efter for opnå legitimitet. 
Mobilisering og repræsentation 
Det politiske spil centreret om en symbolsk kamp for enten at bevare eller transformere den 
sociale verden, ved at bevare eller forvandle de etablerede inddelinger imellem klasser og 
klassificeringssystemet (Bourdieu 1991:181). Det er monopolet på at bestemme legitime-
ringsprincippet for inddelingen af den sociale verden, herigennem mobiliseringen af grupper 
og retten til at anvende politisk kapital, der er i spil (ibid). Dette er nemlig kampen om den 
specifikke symbolske magt i at få folk til at se og tro, og om at bestemme det kendte og aner-
kendte (ibid). Det afgørende er at mobilisere det højst mulige antal af aktører med samme 
vision og at skabe en repræsentation af den sociale verden, som er i stand til at opnå størst 
mulige støtte i befolkningen (ibid).  
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I undersøgelsen af MP er dette aspekt af særlig betydning; hvordan MP præsenterer dens fo-
restillinger af verden og egen organisering som repræsentativ for dele af befolkningen. 
Forholdet mellem repræsentanter og repræsenterede, kan, ifølge Bourdieu, forstås ud fra en 
ensartet struktur idet politiske felt og den repræsenterede verden, hvor politiske aktører sø-
ger at opfylde de interesser, som konkurrencen i det politiske felt kræver, samtidig med at de 
tilfredsstiller interesserne af dem, de hævder at repræsentere (Bourdieu 1991:182). Endeligt, 
er det politiske felt karakteriseret ved konkurrencen om beføjelsen til at tale og agere på veg-
ne af de uprofessionelle – dem der ikke egner til at indgå i det politiske felt qua manglen på 
politisk kapital: “The spokesperson appropriates not only the words of the group of nonprofessio-
nals, but also the power of that group, which he helps by lending it a voice recognized as legitimate in 
the political field” (Bourdieu 1991:190).  
Repræsentation forstås således som en dobbeltbundet mekanisme, der konstituerer det poli-
tiske felt ud fra feltets egne interesser, og som opretholder relationen mellem aktørerne der 
påtager sig rollen at repræsentere og de udeforstående. Den dobbelte effekt af, at repræsen-
tanten, den politiske aktør, får magt til at tale og øve indflydelse på de repræsenteredes vegne, 
til gengæld for at give dem en stemme som er anerkendt i det politiske felt, afslører ikke blot 
et asymmetrisk reciprokt forhold, men også de strukturer der sorterer de inkluderede fra de 
ekskluderede, og som nødvendiggør at de ekskluderede har en politisk repræsentant, der har 
adgang til det politiske felt.  
Denne betragtning er i høj grad relevant til at forstå relationen mellem MP og de sociale orga-
nisationer de gør sig til repræsentant for. 
Der er herudfra opstillet en række betragtninger der anvendes i forståelsen af problemstillin-
gen, og som er et instrumentelt udgangspunkt i hver af analysedelene. Det politiske felt i Co-
lombia domineres af regeringen og elitens praksisser, værdier og tænkemåder, som udgør 
nogle ydre strukturer, MP ikke kan undvige. Adgangen til det politiske felt og herved opnå 
status som en legitim politisk aktør, afhænger af den politiske kapital MP er i stand til at mobi-
lisere ud fra deres evne til at begå sig i det politiske spil, hvis regler er konstrueret og repro-
duceres af dem, der har magten til at definere den sociale verden, igennem deres magtpositi-
on i det politiske felt. 
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1.3 Metode   
I det følgende afsnit vil projektets metodiske værktøjer klarlægges, foruden den teoretiske 
begrebsliggørelse der danner udgangspunkt for undersøgelsen af MP. 
Etnografisk feltarbejde 
Bacheloropgaven er primært baseret på det etnografiske materiale, jeg indsamlede via et 
halvanden måneder langt feltarbejde i Colombia i februar og marts 2013. Her fulgte jeg MPs 
aktiviteter og tilbragte tid med bevægelsens medlemmer, som jeg løbende havde samtaler 
med af mere eller mindre formel karakter. Disse samtaler med forskellige informanter danner 
det etnografiske grundlag kombineret med det data der fremkom via deltagerobservation.  
Det følgende afsnit har til formål at give et indblik i det felt, der dannede ramme for det etno-
grafiske arbejde, ligesom metodologien klarlægges. Yderligere gives et overblik over undersø-
gelsens informanter, hvem de repræsenterer og hvor de placerer sig i MP.  
Feltet 
For at opnå en kontekstnær forståelse af den virkelighed, der omgiver og former MP, var det 
nødvendigt at undersøgelse bevægelsen, der hvor dens primære aktivitet udspiller sig. Den 
første måned af feltarbejdet opholdt jeg mig i Bogotá, hvor jeg tilbragte meget tid på det nati-
onale universitet, som i høj grad udgør en fysiske setting for MPs arbejde.  
MP har ikke eget hovedsæde, hvilket betød at møder, seminarer og planlægning foregik i loka-
ler der tilhørte andre organisationer og fagforbund, og at adgang til aktiviteterne således 
krævede at jeg fulgtes med en informant. Der var en række forholdsregler med at deltage 
hvilket gjorde at MP kom til at fremstå som et relativt lukket felt. 
Ud fra en forestilling om at der i Bogotá er langt større råderum for politisk aktivisme end i 
landområderne og på kysten, syntes det nødvendigt at besøge medlemsorganisationer eller 
afdelinger af MP for at opnå et mere nuanceret indblik i MPs forskellige praksisser alt efter 
hvem og hvor bevægelsens aktiviteter finder sted. Jeg blev sat i forbindelse med MPs afdeling 
for den caribiske kyst i Barranquilla, som jeg herefter tog til, og hvor ideen om at politisk akti-
visme kræver langt flere forbehold viste sig ikke at holde stik. Tværtimod var MPs arbejde her 
præget af langt mere åbenhed, og deres hovedkontor var tilgængeligt til trods for at det var en 
langt mindre gruppe, der var engageret i MP.  
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Foruden at tilbringe tid på det offentlige universitet, der på samme måde udgjorde et fysisk 
rum for MP, som det nationale universitet i Bogotá, besøgte jeg to organisationer uden for 
byen, der er med i MP. Begge steder udfoldede organisationernes politiske arbejde sig radikalt 
anderledes end i Barranquilla og Bogotá. I en landsby blev jeg præsenteret for en fagbevægel-
se, der primært bestod af bønder, der havde organiseret sig for at skabe et indkomstgrundlag 
og kæmpe for retten til landbrugsjord. I El Tamarindo, et landområde som husede 130 famili-
er, hvoraf størstedelen er internt fordrevne, mødte jeg en gruppe mennesker, som kæmper for 
retten til at blive boende i området.  
Relationen mellem MPs medlemmer i byerne og informanterne fra de respektive landområder 
– mellem repræsentanter og repræsenterede – synliggjordes herved, ligesom en sammenfal-
dende retorik med referencer til revolutionære og marxistiske idealer kom til syne. De for-
skellige fysiske settings bidrog således til en mere alsidig forståelse af MP.  
Informanter og organisationer  
At opnå adgang til MP krævede en indgangsvinkel, hvorfor jeg forud for feltarbejdet tog kon-
takt til en række personer i Danmark, der på forskellig vis havde kendskab til MP, og som sat-
te mig i forbindelse med forskellige repræsentanter for MP.  
Via gatekeepere og snowball-effekt udformede det etnografiske arbejde sig og muligheden for 
at få kontakt til MPs medlemmer, afhang af at blive introduceret af personer, jeg havde fået 
kontakt til via forbindelserne i Danmark. 
Netværket af organisationer, grupperinger og medlemmer omkring MP, viste sig at være rela-
tivt udefineret og det var uklart hvem/hvor mange der reelt har meldt sig under MPs fane. De 
centrale personer i feltarbejdet, var alle del af det akademiske miljø, og relateret til enten MPs 
organisation, det kommunistiske parti (PCC) eller studenterbevægelserne Federación Estudi-
antes Universitarios (FEU) og Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane).  
Herudover omfatter etnografien et perspektiv på bevægelsen udefra, igennem samtaler med 
informanter, der på forskellig vis beskæftiger sig med samfundsforskning, menneskerettighe-
der og konflikten i Colombia. Samtalerne med disse informanter var centreret om en helheds-
forståelse af konflikten, fredsprocessen, den colombianske stat og civilsamfundet, og deres 
perspektiver bidrog således til en kontekstuel forståelse af MP. 
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Endeligt udførte jeg formelle interviews med en række informanter som både var involveret i 
MP og som var udeforstående, som blev optaget. Disse interviews var struktureret omkring 
relevante emner, ud fra hvilken rolle den pågældende interviewperson hari forhold til MP. 
Ligeledes interviewede jeg personer, som jeg havde tilbragt tid med og haft uformelle samta-
ler med forinden, ud fra en betragtning om at tillid var nødvendig for at interviewet blev min-
dre opstillet. Gennemgående for de optagede interviews er alligevel at interviewpersonerne 
modererede deres udsagn, så de stemte overens med, hvordan MP fremstiller sig selv udadtil, 
hvilket adskiller sig fra de uformelle samtaler, hvor informanterne talte langt mere frit. Varia-
tionerne i deres beskrivelser, synes herudfra at bidrage til et mere nuanceret billede af MP.  
Interviewene blev ligesom de øvrige samtaler med informanterne, udført på spansk, som jeg 
taler flydende. 
Efter hver samtale med informanter blev samtalens hovedpunkter, stemningen, indtryk og 
observationer nedskrevet, ligesom at jeg noterede metodiske og analytiske overvejelser un-
dervejs. Feltnoterne og de optagede interviews udgør en central del af det etnografiske mate-
riale, og som empiriske kilder i analysen.  
Begivenheder og deltagende observation 
Under feltarbejdet deltog jeg i en række begivenheder, som møder, forsamlinger, strejker, 
demonstrationer og manifestationer der relatererede sig til MPs aktiviteter og planlagt af MPs 
medlemmer. Denne arbejdsmetode til at indsamle etnografisk materiale er baseret på delta-
gende observation og undertiden udelukkende observationer af begivenheder, som muliggør 
hvad J. Van Velsen kalder situationel analyse (Velsen 1967). Et argument for at anvende den-
ne arbejdsmetode består i at dette kan tilføre empirien et mere nuanceret billede og blotlægge 
variationer i, hvordan informanterne fortæller om MP, og hvordan den manifesterer sig igen-
nem handling i forskellige kontekster (Velsen 1967).  
Via deltagelse i de forskellige udtryk og former for protest, MP markerer sig igennem, synlig-
gjordes således, hvordan MP agerer i forskellige situationer, foruden hvilke settings den har 
adgang til. Ligeledes tegnede der sig et billede af, hvem der er centrale aktører i bevægelsen, 
hvordan medlemsorganisationer og MP relaterer sig til hinanden og de magtforhold, der om-
giver denne relation. Yderligere synes en central kvalitet ved denne tilgang at bestå i mulig-
heden for at være vidne til, hvordan MPs praksisser og manifestationer udspiller sig uaf-
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hængigt af min tilstedeværelse og informanternes manipulerede fremstilling af MP (Velsen 
1967).  
Der opstod som regel spørgsmål på baggrund af de observationer jeg havde gjort, som jeg ef-
terfølgende diskuterede med informanter, som havde deltaget i begivenheden. Herved afslø-
redes deres oplevelse og fortolkning af begivenheden og udgjorde et ekstra lag i forståelsen af 
MP. 
Medier og presse 
Igennem feltarbejdet holdt jeg mig opdateret omkring, de nyheder der blev bragt de førende 
nationale medier (El Tiempo, Revista Semana og El Espectador), dels om fredsforhandlinger-
ne og dels om begivenheder, der vedrørte de sociale bevægelser, og i særdeleshed MP, hvilket 
jeg førte dagbog over. I analysen udgør denne del af etnografien et perspektiv via den offentli-
ge mening på hvordan MP betragtes udefra. 
  
Sociale medier (Twitter og Facebook), hvor MPs medlemmer tilkendegav deres meninger og 
annoncerede begivenheder, udgjorde ligeledes en vigtig kilde til at følge bevægelsen og klar-
lægge det netværk, der omgiver den. Herigennem blev det muligt at følge en nærmest øjeblik-
kelig respons på begivenheder, der på forskellig vis havde betydning for bevægelsen og affød-
te en reaktion. Dette bidrog til at tegne et billede af MPs selvpromovering og afslørede forskel-
lige medlemmers identifikation, sympati og antipati med andre politiske aktører og hændel-
ser. I interaktionen med informanterne havde det at jeg var opdateret, omkring betydnings-
fulde hændelser for dem, også en tillidsopbyggende effekt.  
1.3 Positionering i felten 
Der er en række metodiske overvejelser omkring rollen som etnograf og udformningen af et-
nografien, som må klarlægges for at give et indblik i grundlaget for det etnografiske materiale. 
Det ses ligeledes nødvendigt at fremlægge forskellige refleksioner omkring min tilgang til og 
forståelse af feltet samt de valg og fravalg, jeg har foretaget ud fra de muligheder, der har fore-
ligget.  
Det springende punkt for at få adgang til MP, bestod i tillidsopbygning, kontrol og hvad der 
kan betegnes som værtsskab. I mødet med nogle af mine informanter blev jeg associeret med 
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de solidaritetsgrupper i Danmark, hvorigennem jeg havde fået kontakt til MP. Dette bevirkede 
at jeg blev taget imod med en vis åbenhed og velvilje, samtidig med at mine informanter påtog 
sig en værtsrolle, som havde en række implikationer. Interaktionen blev påvirket af en for-
ventning om et reciprokt forhold, hvor deres hjælpsomhed og åbenhed ville blive kvitteret 
med styrkede solidaritetsbånd. I samtalerne syntes desuden at være en underliggende agenda 
om at fremstille MP på en præsentabel måde. Det blev også styrende for, hvem jeg fik mulig-
hed for at tale med, idet mine informanter også fungerede som gatekeepers og kontakten til 
andre informanter afhang af deres vilje til at sætte mig i forbindelse med de pågældende per-
soner. Der var således et magtforhold i spil, som påvirkede mulighederne for at indsamle et-
nografisk materiale, og som rejser en diskussion om integritet og opportunisme.   
At acceptere deres værtsskab og herved rollen som sympatisør syntes at åbne døre, der ud fra 
mine gatekeepers vurdering var hensigtsmæssige, hvorimod det at spille med åbne kort og 
fremlægge mit reelle ærinde om at lave feltarbejde om bevægelsen, bevirkede at nogle døre 
lukkedes. Det krævede således en balancegang i, hvordan jeg positionerede mig overfor for-
skellige informanter, for at få adgang til undersøgelsesfeltet samtidig med, at jeg fandt det af 
afgørende betydning at fremstå ærlig omkring min agenda. Et argument for dette valg kan 
sammenholdes med Laura Paicentinis metodeovervejelser: ”without integrity, there is no ac-
countability and the ethical, careful and honest measures we put into place to ensure we protect our 
participants confidentiality will fall apart”(Piacentini 2013).  
Det er således i høj grad en etisk overvejelse omkring et ansvar, der følger rollen som etnograf 
for at lade informanterne vide, hvad de kan forvente af den relation, de går ind til (eller væl-
ger ikke at indgå i), ligesom det er en overvejelse omkring at informanternes troværdighed 
hænger sammen med min egen troværdighed.  
Mødet med de af MPs repræsentanter, der kom fra det akademiske miljø og som havde en høj 
position indenfor bevægelsen bar præg af en vis kontrol og en kontinuerlig vurdering af om 
de kunne stole på mig.  
Dette forhold kan muligvis forklares ved at betragte den politiske kontekst og det, der spillede 
en central rolle i informanternes beretninger; hvordan de oplever at blive forfulgt og stigmati-
seret, som følge af det politiske arbejde, de udfører. Linda Green påpeger, hvordan krig og 
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konflikt afføder en atmosfære af mistro og agtpågivenhed, som følge af en konstant frygt for 
potentielle farer, hvilket kan ses som en forklaring på informanternes behov for kontrol 
(Green 1995:105ff). Det synes således nødvendigt at acceptere de præmisser der prægede 
undersøgelsesfeltet, og som påvirkede, hvordan jeg manøvrerede i feltet. Jeg blev rådet til ik-
ke at tale med repræsentanter fra regeringen og blot lytte til, hvad udeforstående folk sagde 
om bevægelsen, for efterfølgende at drøfte det med mine informanter. Det gav indtryk af at de 
søgte at dirigere feltarbejdet i en vis retning, og der opstod en række forhold som påvirkede 
vinklingen af etnografien. Jeg fravalgte herudfra at inkludere informanter der repræsenterede 
regeringen og højrefløjens syn på MP, hvilket er et forbehold i analysen. For at imødegå bias 
benyttes de dominerende medier og den offentlig mening således i undersøgelsesrammen, til 
at belyse, hvordan MP betragtes udefra. 
Blandt de mennesker jeg mødte i landområderne og delvist ved kysten, blev jeg i højere grad 
tillagt en magtposition og der var nogle eksplicitte forventninger til og en forståelse af, at jeg 
havde indflydelse, kapacitet og vilje til at tale deres sag. Dette kan skyldes at jeg blev associe-
ret med MP som syntes at blive tillagt en rolle som deres politiske repræsentant, ligesom at de 
italesatte FARC som forsvarer for deres rettigheder. Udover at det gav indtryk af en associati-
on mellem MP og FARC blandt andet med kommentaren ”du kan være guerillera de lapiz” bly-
ants – guerillakæmper, afslørede det også en magtstruktur indenfor MP, hvor disse informan-
ter, som del af en organiseret landbefolkning, så sig selv udenfor indflydelse, og derfor behø-
ver en politisk stemme. Det er ligeledes et vigtigt forhold for, hvordan de fremstillede sig selv 
og deres situation. Robben bemærker i sit feltarbejde blandt krigsofre at “certain interviewees 
did not try to dominate or overpower me, but instead they disarmed me by showing their vulnerabili-
ties” (Robben 1995:88). Der ses heri et argument om informanternes selvpositionering hæn-
ger sammen med den rolle, de ønskede at tillægge mig, hvilket er en betydelig overvejelse for 
analysen. 
Bagvedlæggende forståelser af undersøgelsesfeltet, er ligeledes relevante at fremlægge, ud fra 
en betragtning om at egen subjektivitet spiller en rolle for vidensproduktionen. 
Min tilgang er præget af erfaringer fra et feltarbejde omkring internt fordrevne og et studie-
ophold på et højreorienteret privat universitet i Colombia. Herved er jeg blevet præsenteret 
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for to vidt forskellige segmenter i det colombianske samfund og herved oplevelser af konflik-
ten, hvoraf internt fordrevne er blevet direkte konfronteret med konflikten og kan betragtes 
som del af en politisk marginaliseret befolkningsgruppe. Universitetet var forankret i en do-
minerende politisk diskurs baseret på traditionel konservatisme og neoliberalisme, hvilket 
undervisningen bar præg af i form af fremlægning af konflikten og Colombias underudvikling 
som primært forårsaget af guerillaen. Disse erfaringer har herved introduceret et emisk per-
spektiv, baseret på to divergerende virkeligheder og forståelser. 
En virkelighedsforståelse som yderligere har påvirket min tilgang af feltet udspringer af det, 
en informant kaldte ”den skandinaviske romantisering af guerillaen”- en forståelse af gueril-
laen, herunder FARC, som frihedskæmpere der søger at forsvare folket mod en undertryk-
kende stat, hvilket kan illustreres med Fighters & Lovers sagen (Information 2009).  
Disse perspekter har samlet set indvirket på min tilgang til undersøgelsesfeltet, og hvad blik-
ket rettes mod i undersøgelsen, hvilket er vigtigt at holde sig for øje i undersøgelsen. 
1.4 Opgavens opbygning 
Analysen er opdelt i tre kapitler, som hver især har til formål at belyse de aspekter problem-
stillingen rummer. Omdrejningspunktet i første analysedel er en klarlægning af det politiske 
felt, anden analysedel fokuserer på, hvordan MP forestiller sig selv indefra og hvordan de po-
sitioneres udefra, og tredje analysedel tager udgangspunkt i MPs mobiliseringspraksisser. 
Herudfra indfanges forskellige perspektiver som samlet set besvarer, hvordan MP navigerer i 
fredsprocessen mellem FARC og regeringen.  
 
Kapitel to er opbygget som en genealogisk analyse, hvor en politisk kontekstuel forståelse 
klarlægges ud fra et historisk perspektiv, for at fremlægge det politiske felt, der omgiver MP. 
Denne metodiske tilgang baseres på en foucaudiansk analyseform til at kaste lys over domi-
nerende magtpraksisser ved at belyse  den ”politiske infrastruktur” (Triantafillou 2010:204).  
Denne del af analysen tager udgangspunkt i J. Brittains analyse af FARCs rolle i Colombia ud 
fra en historisk gennemgang med fokus på de sociale og politiske spændinger, der danner år-
sag til konflikten, ligesom den foreslår nogle dominerende praksisser og mekanismer, der 
igennem tiden har bidraget til delegitimeringen og dæmoniseringen af FARC (Brittain 2007). 
Brittains analyse af FARC baseres dog på ensidig positiv fremstilling og en argumentation der 
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i høj grad legitimerer deres praksisser, som er vigtig at holde sig for øje. Regeringen og den 
colombianske stats praksisser bliver derimod fremstillet som egentlig årsag til at den fortsat-
te konflikt. Dog synes Brittains perspektiv meningsfuldt som en alternativ forståelse af op-
rørsgruppen, der adskiller sig fra den dominerende fremstilling i mediebilledet.  
Tredje kapitel søger at kaste lys over, hvordan MP forstår sig selv og hvordan bevægelsen po-
sitioneres i den offentlige mening igennem det dominerende mediebillede. Herunder under-
søges hvordan MP er organiseret, hvem MP søger at repræsentere, og de ideologiske elemen-
ter der karakteriserer bevægelsen. Her inddrages en sondring mellem ’befolkning’ og ’folk’ til 
at illustrere, hvordan MP gør sig til repræsentanter for en politisk ekskluderet del af den co-
lombianske befolkning (Agamben 2002). Yderligere et perspektiv der kommer til syne i MPs 
selvbillede, som en stigmatiseret kategori kan belyses ud fra en forståelse af ofre som en poli-
tisk konstruktion (Jensen og Rønsbo: kommende). 
Til at belyse hvordan MP er organiseret inddrages empiriske betragtninger på Mao Tse-Tungs 
opskrift på organisation af folket og Lenins tanker om en politisk avangarde.  
Fjerde kapitel tager afsæt i MPs politiske handling og mobilisering for at belyse et praktisk 
aspekt af hvordan bevægelsen navigerer i det politiske felt. Bevægelsens praksisser om mobi-
lisering er i fokus og belyses via en situationel analyse, ud fra en række begivenheder. Be-
tragtninger på maoistiske kadrer inddrages her til at undersøge, hvilken rolle ungdommen i 
MP tillægges (Hirslund 2012).  
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2. Det politiske felt mellem FARC og regeringen 
For at besvare problemstillingen er det centralt at komme med betragtninger på FARC og re-
geringen, som to politiske modpoler, hvis kampe har karakteriseret den politiske sfære i Co-
lombia gennem fem årtier. 
Dette kapitel har til formål at tegne et billede af fredsprocessen som det aktuelle politiske felt 
mellem FARC og regeringen via en historiserende forståelsesramme. I første afsnit opridses 
de politiske forhold FARC udspringer fra og har kunnet udgøre en trussel mod den colombi-
anske stat. Herefter fokuseres der på statens strategier for at bekæmpe FARC gennem tiden 
og endeligt betragtes de tidligere fredsforhandlinger for at kontekstualisere den aktuelle 
fredsproces, som det felt MP søger at påvirke. 
2.1 FARCs oprindelse 
For at tegne et billede af FARC, er det nødvendigt at belyse kommunistpartiets (PCC) mobili-
sering af landbefolkningen samt perioden La Violencia (volden), karakteriseret af konfronta-
tionerne mellem det liberale og det konservative parti (Brittain 2010).    
Ifølge Brittains analyse, har FARC rødder i den forbindelse, der allerede i 1920’erne blev etab-
leret som følge af PCCs mobilisering af bondegrupper, som havde organiseret sig som et for-
svar mod den vold, de oplevede fra landejerne, og som staten understøttede (Brittain 2010:2). 
Op gennem 1930’erne og de følgende to årtier, fortsatte PCCs aktiviteter i rurale områder med 
at udvide dets territoriale kontrol og oprette forsvarsgrupper, hvilket medførte at der i det 
sydlige Colombia var områder under kommunistisk dominans (Brittain 2009:2ff).  
Sideløbende med PCCs stigende indflydelse på landet optrappedes konflikten mellem det libe-
rale parti og det konservative parti, der udmøntede sig i en intensivering af kampene i land-
områderne (Brittain 2009:5f). Drabet på den folkelige liberale leder Jorge Eliecer Gaítan i 
1948, som medførte en massiv opstand blandt befolkningen (El Bogotazo), indledte perioden 
La Violencia, der indtil slutningen af 1950’erne var kendetegnet af voldelige sammenstød mel-
lem de liberale og den konservative regering (Gonzalez 2004:12). Samtidig oprettede PCC 
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sammen med de liberale guerillagrupper på landet, som et forsvar mod regeringens aggressi-
oner (ibid). 
Afslutningen på La Violencia kan betragtes som afgørende for, hvordan den politiske arena 
efterfølgende udformede sig.  
I 1958 blev den konservative-liberale alliance The National Front Agreement indgået, med det 
formål at dele regeringsmagten, og herved at slutte fred mellem disse to partier. National 
Front – aftalen blev enden på perioden La Violencia, men resulterede i en udelukkelse af 
blandt andet PCC og alle andre politiske partier, idet det politiske system tog form som et to-
partisystem (Melo 1978).  
Denne indskrænkning af det parlamentariske system synes at have haft vidtrækkende konse-
kvenser for den politiske kultur i landet og de politiske grupperinger som blev ekskluderet fra 
det politiske system. Den politiske magt blev med den liberale-konservative aftale, centreret 
om de to partier og landets elite, hvilket bevirkede at venstrefløjen, stærkt repræsenteret ved 
PCC, baseredes på udenomsparlamentariske veje til politisk indflydelse, som allerede var en 
central praksis. Dette kan etableringen af guerillagrupperne under PCCs indflydelse, hvoraf 
FARC blev den dominerende, ses som et udtryk for.  
I det sydlige Colombia lykkedes det den organiserede landbefolkning at løsrive og udvikle et 
kommunistisk selvstyre i området Marquetalia, hvilket var nødvendigt for regeringen at gen-
vinde, for at genoprette statens suverænitet (Brittain 2009:).  
Som led i antiguerilla-strategien Plan Lazo, udarbejdet i samarbejde med USA, iværksatte mili-
tæret en indsats med det formål at nedkæmpe oprørsgrupperne, der forsvarede Marquetalia 
(Brittain 2009:12f). FARC blev herefter udarbejdet af Marulanda, en fremtrædende strateg fra 
PCC, som en revolutionær-militær organisation med en stærk top-down styring, for at kunne 
imødegå staten (Brittain 2009:13-15). 
Op gennem 1960’erne og de efterfølgende to årtier voksede FARC og dækkede fortsat flere 
områder i hele Colombia (Brittain 2010:16). Således havde FARC tilstedeværelse havde udvi-
det sig til at dække over 1000 kommuner svarende til 95 % af landet i 1990’erne (ibid).  
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FARC kan herudfra ses som et resultat af PCCs orientering mod landområderne, hvor kom-
munismen vandt genklang. FARC har siden udviklet sig til en central aktør, som vedvarende 
har truet statens hegemoni og landets stabilitet. Kampene mellem FARC og regeringen synes 
herudfra at være funderet i en dyb ideologisk polarisering og territoriel rivalisering. 
2.2 Konstruktionen af en statsfjende 
For at belyse regeringens forsøg på at bekæmpe FARC gennem tiden, synes det nødvendigt at 
belyse oprettelsen af paramilitære styrker og amerikansk militær intervention samt den dis-
kursive kriminalisering, som medvirket til en fortsat delegitimering af guerillaen. 
For at imødegå guerillagruppernes dominans i landområderne, implementerede regeringen et 
dekret i 1965, som tillod oprettelsen af forsvarsgrupper, med formålet at beskytte landejere 
og repræsentanter for regeringen (Brittain 2010:116). Forsvarsgrupperne udviklede sig i de 
efterfølgende årtier til paramilitære grupper, hvis primære mål fortsat var guerillaen (Gonza-
lez 2004:13). Desuden ekspanderede narkoindustrien op gennem 1970’erne, og blev et cen-
tralt aspekt af konflikten, som paramilitæret og FARC på forskellige niveauer var involverede i 
(ibid).  
Regeringer og landets højreelite, har i varierende grad haft forbindelser til paramilitæret, som 
undertiden er blevet betragtet som hærens sjette division, grundet tilknytningen til det co-
lombianske militær (HWR 2001). Sidenhen er de overgået til at gå under betegnelsen bacrim 
(kriminelle bander) som fortsat er en central aktør i konflikten (HRW 2010).  Det forekommer 
herudfra at staten i et forsøg på at opretholde dens hegemoniske position har bidraget til en 
ekstrajudiciel foranstaltning som sidenhen er blevet indlejret i politisk praksis.  
I takt med at FARC udvidede sin territoriale dominans op gennem 1990’erne, steg den gene-
relle opfattelse af at den colombianske hær ikke kunne nedkæmpe FARC militært (Brittain 
2010:222).  
I 1999 blev Plan Colombia i værksat som økonomisk og militær bistand i et samarbejde med 
USA som en del af deres War On Drugs – strategi, som baseredes på en 0-tolerance policy i alle 
led af narkokæden (Tate 2004). Efterfølgende blev Uribe valgt som præsident og en massivt 
intensiveret militær indsats mod FARC blev indledt, som én i rækken af strategier, der havde 
til formål at svække FARCs magtposition (Brittain 2010:226).  
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I kølvandet af 9/11 blev FARC terrorstemplet, hvilket betød at Plan Colombia udvidedes til at 
finansiere Uribe-regeringens hard line strategi overfor FARC (Tate 2004:78).  
Den hidtidige War On Drugs blev herved kombineret med War On Terror, hvilket kan 
forklares med at FARC blev vurderet som en trussel mod USA: ”The United States could not af-
ford, economically or politically, to have a Marxist- Leninist insurgency movement come to power on a 
hemispheric or geopolitical level”(Brittain 2010:226). 
Denne betragtning synes at vidne om, at USAs interesse i at intervenere i Colombia kan kobles 
til den kolde krig, og kampen mod kommunismen, som blandt andet FARC repræsenterer i 
den amerikanske region. Terrorstemplingen af FARC synes herved at være et effektivt træk 
idet den resulterede i en tæt alliance med USA, som op gennem 2000’erne har finansieret den 
militære kamp mod FARC.  
 
Udlægningen af konflikten som baseret på et terrorproblem, kan siges yderligere at have be-
virket en radikalt ændret forståelse af FARC. 
Mediebilledet har i stigende grad fremstillet FARC som en narkoguerilla, hvis aktiviteter er 
forbundet med alle led i narkohandelen, hvorigennem bevægelsen har finansieret sin kamp 
mod staten (Vargas 1999). Den offentlige mening har yderligere været domineret af et ensi-
digt fokus på oprørsgruppen som ansvarlig for og årsag til konflikten (Brittain 2010:222).  
En diskursiv offensiv synes således at have bidraget til en forståelse af FARC som ikke blot en 
terrororganisation, men også en afideologiseret og kriminel bevægelse, hvilket kan ses som et 
led i at delegimitere gruppen. Det kan ligeledes ses som en metode til at forsvare at regerin-
gen fortsat holder liv i konflikten, idet det herved kan ses som forsøg på at eliminere fjenden.  
Den udprægede antagonisme mod FARC synes at have smittet af på venstrefløjen generelt i 
Colombia. Ambassadøren E. Pizarro, forklarer at den fortsatte udelukkelse og delegitimering 
af venstrefløjen hænger uløseligt sammen med guerillaens udholdenhed og at den igennem 
tiden har absorberet venstreledere og herved fortsat kampen udenom politiske veje (Pizarro 
2013).  
Dette er en central pointe for at forstå hvordan venstrebevægelser, herunder MP, positioneres 
i det politiske felt ud fra den offentlige mening, hvilket belyses i kapitel tre. 
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2.3 Forsøg på fred 
Det ses ligeledes nødvendigt at kaste et blik på tidligere fredsforhandlinger mellem FARC og 
regeringen for at lede op til den aktuelle fredsproces. 
Første gang regeringen og FARC mødtes i fredsforhandlinger var under den konservative 
præsident Belisario Bentacour, hvor det lykkedes at underskrive en fredsaftale (Posso 2004). 
Efterfølgende blev partiet Unión Patriótica (UP) konstitueret som en venstrefløjskoalition af 
blandt andet demilitariserede FARC, fagforeningsfolk og repræsentanter fra PCC (ibid). UP var 
tiltænkt den funktion at være en demokratisk åbning for FARC, ud fra en forhåbning om, at 
bevægelsen herved ville lægge våbnene (ibid).  
Der viste sig dog ikke at være den samme opbakning iblandt de dominerende eliter omkring 
hverken fredsaftalen eller et politisk projekt, der repræsenterede guerillaen (Posso 2004). 
Det havde den konsekvens at partiet igennem de efterfølgende år systematisk blev udryddet, 
hvor over 5000 blev dræbt og de tidligere FARC- soldater der overlevede, genoptog den væb-
nede kamp (Brittain 2010:206f).  
Erfaringen med UP kan ses som en illustration af, at det politiske system er baseret på nogle 
ekskluderende strukturer, som nægter den ideologiske opposition adgang. Yderligere er begi-
venhederne omkring fredsforhandlingerne under Betancour og oprettelsen af UP centrale i 
forståelsen af MP, hvilket belyses i det kommende kapitel.  
Efter de fejlslagne forhandlinger under Betancour-regeringen, allierede FARC sig med de to 
guerillastyrker ELN og EPL, i et forsøg på at skabe et fælles forhandlingsgrundlag (Posso 
2004:48). Herefter blev der indledt nye forhandlinger i 1991, der efter et år blev suspenderet, 
som følge af en række kidnapninger og drab, som guerillaerne stod bag, og der blev efterføl-
gende implementeret en integreret indsats mod guerillaen (ibid). 
Et tredje forsøg på at nå en politisk løsning på konflikten, blev planlagt samtidig med at Plan 
Colombia og militær oprustning med amerikansk intervention blev kørt i stilling (Brittain 
2010:226f). Pastrana blev valgt som præsident ud fra en ny strategi for fred, hvorefter der 
blev indledt fredsforhandlinger med FARC i 1998 (Posso 2004:49). Forhandlingerne endte i 
fiasko fire år efter, grundet manglende opbakning iblandt eliten og den finansielle sektor, lige-
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som at konflikten fortsat blev udkæmpet, hvilket resulterede i stigende skepsis og at støtten 
fra civilsamfundet omkring forhandlingerne ophørte (ibid). 
Der tegner sig et billede af at dominerende kræfter i det politiske miljø ikke er villige til at 
udvide det parlamentariske grundlag til at kunne inkludere et politisk modstykke, hvilket er 
en nødvendig betragtning for at forstå nogle betingelser for den aktuelle fredsproces.  
2.4 Den aktuelle fredsproces 
Endeligt er det nødvendigt at fremlægge betragtninger på, hvilke faktorer der har medvirket 
til, at de aktuelle forhandlinger er blevet indledt. 
En forklaring på FARCs ønske om at søge en politisk løsning, kan ligge i de nye teknologiske 
trusler, herunder brugen af droner, som har muliggjort, at hæren kan klarlægge FARCs place-
ringer og kommunikation, og at regnskoven, som hidtil har fungeret som guerillaens skjul, nu 
er ”gennemsigtig som krystal” (El Dipló 118:9.) Dette har bevirket at FARC er svækket, og 
selvom de kan fortsætte den militære kamp peges der på at de med sikkerhed ikke kan vinde, 
samtidig med at deres støtte i civilbefolkningen også er faldet, grundet de stadigt flere over-
greb på civilbefolkningen (ibid). En sådan udlægning vidner om en erkendelse fra FARCs side, 
om at en politisk udvej på konflikten er den mindst smertefulde på sigt.   
Udlægningerne af Santos’ motiv for at indlede en fredsproces varierer fra at indskrive sig i 
historien som ”fredspræsident”, hvilket kan bevirke at han genvælges, til at det er økonomi-
ske interesser, der danner grundlag for den ændrede politiske strategi (kilde). Santos karak-
teriseres som repræsentant for den urbane elite, som er interesseret i fred, fordi betingelser-
ne for den industri de besidder, som centreret om udlandshandel og internationale, bedres i 
et stabilt politisk klima (El Dipló 118:9).  For Santos synes det herudfra at være dels en poli-
tisk og dels en økonomisk strategi der lægger bag motivationen for at indlede fredsforhand-
lingerne. 
2.5 Delkonklusion 
I det ovenstående er der opridset betragtninger på FARC og regeringen, som synes nødvendi-
ge for at kontekstualisere fredsprocessen, som det politiske felt, som MP navigerer i og søger 
at påvirke.  
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Der tegner sig et billede af at FARC vedvarende har udgjort en trussel mod statens hegemoni, 
hvilket har bevirket at de skiftende regeringer har benyttet forskellige strategier for at be-
kæmpe guerillaen, herunder en ekstrajudiciel foranstaltning og amerikansk intervention. 
Yderligere tegner der sig et billede af at det politiske system er baseret på nogle ekskluderen-
de strukturer som har fastholdt en udelukkelse af politisk opposition, hvilket også kan ses 
som årsag til at de tidligere fredsforhandlinger ikke er lykkedes. Det, der motiverer FARCs 
ønske om at indgå en fredsaftale kan forklares med hvordan den militære hardline med støtte 
fra USA har svækket gruppen, ligesom at der peges på at de iblandt befolkningen ikke har til-
strækkelig støtte til at kunne fortsætte den væbnede kamp. For regeringen synes det at være 
en strategi til at bedre økonomien via stabilitet samt forsætningerne for at forblive ved mag-
ten. 
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3. Marcha Patriótica som ideologisk projekt 
For at danne et billede af, hvordan MP placerer sig som en politisk aktør mellem FARC og re-
geringen, undersøges det, hvordan MP positionerer sig selv og hvordan de positioneres ude-
fra. Herigennem er det muligt at belyse, hvilken forståelse bevægelsen producerer indefra og 
den position de tillægges i den offentlige mening, hvilket er centralt i betragtningen på hvor-
dan MP navigerer i det politiske felt. Ved at sammenholde disse forståelser, opstilles et argu-
ment om at MP grundet dens ideologiske fundament som afspejler sig i bevægelsens organi-
sering, repræsentation og revolutionære inspiration ikke formår at lægge afstand til FARC, 
ligesom bevægelsen i offentligheden fastholdes som FARCs politiske front. 
3.1 Et ubevæbnet tredje  
Dette afsnit fokuserer på de elementer MP trækker på som et politisk projekt. For at indfange 
MPs selvbillede tages der udgangspunkt i informanternes fortællinger om MP centreret om-
kring bevægelsens organisering, hvem de søger at repræsentere og hvilke ideologiske ele-
menter bevægelsen trækker på. 
Omvendt hierarki - ledet af avantgarden 
En tanke om pluralistisk repræsentation, deltagende demokrati og inklusion er gennemgåen-
de i medlemmerne af MPs beskrivelser af bevægelsens organisering, hvilket i høj grad at bi-
drager til en forståelse af MPs positionering. 
Hernando, en tidligere politiker, som var med til at formulere MP, forklarer, at MP skal ses 
som et forsøg på, at lave en bevægelse uden en leder: 
”Den [MP] har fire talsmænd (…) som ikke dirigerer La Marcha, men som har kommunikationen 
udadtil (…) Der er en talsmand fra det kommunistiske parti, som hedder Carlos Lozano (…) en 
talsmand fra sektoren af studerende, som er David Florez (…) David har i sandhed en vigtig op-
gave med ungt blod, intelligens, akademisk disciplin. Alt det jeg tror, er nødvendigt i en politisk 
bevægelse. Så er der Andrés Gil, som er campesino (…) Andrés har bøndernes stemme. Han har 
bøndernes følelse og håb. Efter dem, er der en meget anerkendt person, som er Piedad Córdoba. 
En kvinde som kommer fra partirækken af det liberale parti, som har haft hele opråbet mod det 
her politiske system og som har været udsat for enhver type stigmatisering. En kvinde som ikke 
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blot legemliggør det at være kvinde(…) derudover, det at være sort (…) En kvinde som legemlig-
gør venstreidealerne og et anderledes samfund.” 
Hernando beskriver, at MPs talsmænd hver især repræsenterer en af de sektorer, MP består 
af, og at ungdommen især har betydning for MP. Han tillægger Andrés Gil evnen, at kunne tale 
på bøndernes vegne, og Piedad Córdoba at kunne repræsentere både kvinder og sorte, idet 
hun har kendskab til, hvordan disse kategorier stigmatiseres. Dertil kommer at Córdoba, iføl-
ge Hernando, er en personificering af socialismens værdier og forandring af samfundet.  
MP har således sørget for i dens struktur, at der er en, der kan tale de repræsenteredes sag. 
Herved er de sektorer, som MP retter sig mod, repræsenteret i bevægelsens billede udadtil. 
Der danner sig også et billede af at det er nogle segmenter der i en colombiansk kontekst er 
politisk marginaliserede, bevægelsen orienterer sig mod. 
Hernando præsenterer herefter Junta Patriótica, der består af 60-70 repræsentanter fra for-
skellige sektorer fra alle landets regioner. Endeligt består organisationens bund, Consejo Pa-
triótico, af repræsentanter fra over 2000 organisationer, hvorudfra juntaen opstod, og ud af 
juntaen blev talsmændene fundet. MP er herved struktureret nedefra og op, hvor den største 
indflydelse i bunden, hvilket Hernando beskriver, som et forsøg på at bryde med en centrali-
stisk politisk tradition, ligesom det har til formål at sikre folkets politiske deltagelse.  
Betragtes MPs organisering, kan der drages en parallel til en traditionel maoistisk organisati-
onsform, hvor en stor politisk enhed skabes ved at samle en masse små forsamlinger, der hver 
især repræsenterer og varetager den enkelte gruppes interesser (Tse-Tung 1919). Det kan 
herudfra foreslås at MP organiseret omkring et maoistisk princip, hvor repræsentation af 
”masserne" er indlejret i bevægelsens struktur, som er baseret på en nedefra og op-styring. 
I samtalerne med repræsentanterne fra MP synliggjordes et andet aspekt som bestod i tanken 
om en politisk kerne, herunder talsmændene, hvis funktion er at gå forrest for MP. Disse 
kommer primært fra det akademiske miljø og er i varierende grad politisk uddannede, ex. 
Córdoba der er tidligere senator og Hernando med sit borgermesterkandidatur.   
Herudfra ses det centralt at belyse forestillingerne om MPs rolle, hvilket kan illustreres ud fra 
Hernandos fortælling om, hvad MP udspringer fra: 
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”Marcha Patriótica, før det var en politisk bevægelse, før det var et politisk parti, selv før det var 
en social bevægelse, var det et meget stort håb som Colombia så (…) siden lang tid tilbage har vi 
kigget med stor længsel på, hvad der skete i landene tæt på Colombia (…) i tilfældet med Venezue-
la, Argentina, Ecuador, Bolivia ligesom Uruguay, hvor de har plantet en ny form at lave politik på 
(…) På den måde, til spørgsmålet om, hvad Marcha Patriótica var, var det som en form for spøgel-
se, der var i mange colombianeres håb. Som en illusion, som jeg ikke ved, om vi kommer til at ud-
fylde (…) at være en bevægelse, som indfanger det colombianske folks forventninger og håb, og 
besvare det”  
MP kan herudfra forstås som et politisk projekt, der udspringer af folkets ønske om politisk 
forandring, som er opstået i lyset af, hvordan de har vidnet den politiske venstredrejning i 
omkringliggende lande. Bevægelsen har til opgave at imødekomme folkets håb og bringe poli-
tisk forandring til Colombia.  
Der opstår en forståelse af, at MP består af en kerne, der påtager sig rollen som politiske 
frontløbere, hvilket kan betragtes ud fra Lenins koncept om en politisk avangarde, hvis formål 
er at lede folket mod politisk transformation (Lenin 1902). Til forskel fra Lenins orientering 
mod arbejderne, synes MP dog i højere grad at orientere sig mod masserne (landbefolknin-
gen, etniske grupper etc.), som anfægtet ovenfor. 
Herudfra samler der sig et billede af, at MPs struktur er inspireret af nogle grundlæggende 
kommunistiske ideer. 
Forpligtelsen overfor folket 
MP selvpositionering demonstreres yderligere ud fra, hvem de ser sig som repræsentanter 
for. I informanternes beretninger blev de repræsenterede som regel karakteriseret som un-
derklassen eller folket, hvilket er centralt i MPs krav om deltagelse i fredsprocessen: ”nøglen 
til fred er folkets stemme”.  
Om MPs oprindelse fortæller Hernando: 
”Vi udspringer fra en historisk krise i de traditionelle politiske partier, det konservative som det 
liberale. Også en krise i partierne på venstrefløjen. En krise som består i separation(…)praksisser 
og diskurser der hele tiden er mindre tæt på folket(…) I den forstand, da Marcha Patriótica kom 
frem, var det med et meget vigtigt element, som er en meget stor ungdom, mange unge i Marcha 
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Patriótica. To; et element, om end mere vigtigt, som er at [MP] samlede sociale klasser, som op-
rindelige folk, bønder, sorte grupper, LGBT grupper.”  
Hernando fremlægger, at MP til forskel fra de traditionelle partier i Colombia, søger at skabe 
samling og nærme sig folket, som ikke har politisk repræsentation. MP har herudfra dannet en 
fælles front centreret om ungdommen og det han kategoriserer som sociale klasser. 
Johan, en studerende fra MPs afsnit i Barranquilla, fortæller på samme måde om, hvordan MP 
er baseret på om folkets magt:  
”Marcha Patriótica er en bevægelse, hvis klare ønske er at tage magten, men ikke tage magten som 
forstået ved den elektorale, politiske magt, derimod den populære magt(…)igennem fredsproces-
sen, igennem processen med bønderne, kvartererne, kvinder, ofre for konflikten”   
Johans beskrivelse, tegner et billede af, at MP ikke har en intention om at deltage i det parla-
mentariske system. Igennem en orientering mod folket, søger MP at basere sig på folkemagt. 
Han tilføjer, at MP adskiller sig fra FARC og regeringen i praksis som ”et tredje alternativ uden 
våben”.  
I samtalerne med Fernando, fra MPs internationale kommission, var folket på samme måde 
omdrejningspunktet i beskrivelsen af, hvem MP repræsenterer: ”Vi har lavet en forpligtelse med 
folket”. Denne sætning gik igen som svar på, hvis kamp MP understøtter, efterfulgt af eksem-
pler på, hvordan MP sammen med de unge studerende kæmper for retten til gratis uddannel-
se, med bønderne for retten til jord og arbejdere for retten til at organisere sig, værdige ar-
bejdsforhold etc. 
Hernando, Fernando og Johans beskrivelser, synliggør at bevægelsen positionerer sig som 
repræsentanter for folket. MP har indgået en forpligtelse overfor folket, der består i at tale 
deres sag og støtte op om deres kamp, ud fra en tanke om folkemagt. Det tydeliggøres også, at 
folket dækker over de grupper, der i det colombianske samfund er på den politiske margin – 
dem som ikke har politisk repræsentation, er dem, MP søger at opnå politisk mandat igennem.  
En relevant betragtning synes at opstå, ved at inddrage Agambens distinktion mellem Folket, 
som inkluderer hele befolkningen og folket, der kategorisk er ekskluderet fra den politiske 
sfære (Agamben 2002). Ud fra Agambens optik har denne opdeling en polariserende funktion 
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og natur, der bevirker at folket ”is what always already cannot be included”, hvilket skyldes en 
modsatrettethed der er indlejret i den diskursive konstruktion, som gør at de samtidig allere-
de er en del af folket som et hele (Agamben 2002:31). Denne betragtning bidrager til en for-
ståelse af, at MP ved at orientere sig mod en del af befolkningen der per definition er eksklu-
deret via en diskursiv konstruktion, producerer bevægelsen selv en forståelse som nægter 
den adgang til den politiske sfære. Der forekommer yderligere et iboende paradoks i MPs re-
præsentation, idet MP reproducerer en diskursiv forestilling om folket som uden politisk re-
præsentation, mens de samtidig tilbyder sig som politiske repræsentanter.   
Yderligere er det relevant at belyse, hvordan MPs repræsentation imødekommes af dem, be-
vægelsen orienterer sig imod.  
I landområdet El Tamarindo, besøgte jeg med en gruppe bønder, der har bosat sig i området. 
De fortalte om, at de familier der bor der, står til at blive fordrevet, idet kommunen har beslut-
tet at sælge jorden til virksomheder, hvilket de kæmper for at undgå. Luis, en ældre herre, 
som er med til at lede kampen for at familierne kan blive, opridsede posturet for mig og fortal-
te i den forbindelse, hvilken rolle MP har for dem:  
”vi går fremad med Marcha Patriótica, fordi de fremmer at ændre vores ’store kort’ og det er det, 
som er nødvendigt at ændre. For vores konstitution virker ikke. Den gør de fattige fattigere og de 
rige rigere (…) Marcha Patriótica søger at hævde vores konstitutionelle rettigheder, og hvis det er 
muligt, at ændre vores konstitution, for det er den, der skal ændres”  
Luis giver udtryk for at folkene her støtter sig til MP ud fra en tro på, at MP taler deres sag og 
kæmper for deres rettigheder. Derudover tillægger han, MP et stort potentiale, og udtrykker 
en forventning om, at MP hvis de kommer til magten, har i sinde at ændre forfatningen. Han 
ser det som et forfatningsmæssigt problem at den ulighed, som præger deres situation, fortsat 
vokser og ”de fattige bliver fattigere”, hvilket MP ville kunne ændre på.  
Det synes at komme til syne at folkene i El Tamarindo, accepterer og bakker op om MP som 
politisk repræsentant, ud fra en forhåbning om, at MP er giver dem et talerør og beskyttelse.     
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Beskrivelserne af medierne, staten og højrefløjens positionering af bevægelsen, gav yderligere 
indblik i, hvordan MP forstår sig selv.  
En dominerende forståelse i samtlige informanters beretninger var, at MP associeres med 
FARC i det offentlige billede med det formål at delegitimere og stigmatisere dem.  Et centralt 
tema i samtalerne var også, at både dem, de repræsenterer og MPs egne repræsentanter for-
følges, udsættes for trusler og overgreb af staten enten gennem politiet, militæret eller bacrim 
(kriminelle bander) der hyres til dette formål.  
Hernando forklarer dette forhold på følgende måde: ”etableringen siger at Marcha Patriótica er 
det politiske udtryk af FARC. Jeg insisterer på, at etableringen altid har villet gøre dette. Det er ikke 
sandt. Marcha Patriótica er ikke en politisk gren af guerillaen.”  
Ifølge Hernando, skyldes forvekslingen med FARC, at MP fandt de sociale organisationer i vis-
se landområder, hvor guerillaen er til stede og at de ”derfor identificeres med FARC”.  
 
Han begrunder det således: ”For mig virker det som om, højrefløjen har villet gøre dette, det er for 
at stigmatisere MP, for at kriminalisere nogle mennesker og frem for alt for at kontrollere, at kontrol-
lere væksten.” Det kommer til udtryk, at MP lægger afstand til FARC og at denne forveksling er 
en del af statens offensiv mod MP, der har til formål at skabe tvivl om bevægelsen og således 
at fratage dem deres mandat, som består i folkets støtte. Han beskriver også, at MP har fundet 
sine støtter i landområderne, hvilket forårsager forvekslingen med FARC. Fernando beskrev 
på samme måde, at de dominerende medier manipulerer med fremstillingen af MP og at de 
ikke har adgang til de dominerende medier, som styres af staten. Han forklarer, hvordan ”oli-
garkiet” står bag den heksejagt, bevægelsen udsættes for og slutter: ”Vi har lagt frygten fra os, og 
det er det vigtigste. Herfra går vi.” 
Ud fra disse perspektiver kommer det til syne, at MP betragter højrefløjen, regeringen og sta-
ten som modstandere og årsag til at den forfølgelse, de oplever. De fratages legitimitet og støt-
te ved at blive sidestillet med FARC, men som Fernando betoner, fortsætter de kampen til 
trods.  
Heri synes at være et implicit selvbillede som ofre, hvilket kan belyses ud fra Rønsbo og Jen-
sens betragtninger på offerroller (Victimhood) (Rønsbo & Jensen kommende). Jensen og 
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Rønsbo foreslår en sondring mellem to offerkategorier, ofret forstået ud fra oplevet lidelse og 
offerrollen som en politisk konstruktion (ibid). Kategorien ’offer’ kan herudfra forstås som 
martyren, der har opofret sig for en sag, hvorved der knyttes agens (ibid:3f). Ved at påtage sig 
en martyrrolle kan i dette lys ses som at MP søger at konvertere sig til en politisk handlende 
aktør men også ofre for oplevet lidelse, qua den forfølgelse de udsættes og dem de repræsen-
terer, oplever, hvori der, ifølge Rønsbo og Jensen, ligger en magti potentialet til at blive rettig-
hedshaver (Rønsbo & Jensen kommende).  
Den bolivarianske drøm  
Referencer til frihedskæmpere, oprørere og venstrepolitikere, var gennemgående i beskrivel-
serne af MP, ligesom suverænitet, lighed og retfærdighed var blandt bevægelsens idealer. Den 
ideologiske ramme, MP placerer sig i og identificerer sig med, undersøges herudfra i det føl-
gende kapitel. 
Drømmen om et suverænt Colombia, fyldte især i de unges beretninger og til spørgsmålet om, 
hvad MPs slogan For den anden og definitive uafhængighed, indebærer, svarer Edwin, fra MPs 
junta:  
”Vi søger det bolivarianske projekt for de latinamerikanske nationers uafhængighed, som et afgø-
rende projekt. Jeg tror personligt at den mest prægtige periode i Latinamerikas historie var perio-
den, hvor Simon Bolívar opnåede at bryde kæderne til det spanske herredømme med sin befriel-
seshær og forsøger en periode på fem år (…) Det bolivarianske projekt er reformistisk i forhold til 
de sociale strukturer, og for de lavere klasser, at skabe et samfund med lighed, … Vi tror ikke at 
Colombia er suverænt, selvom vores konstitution, antyder dette, for vi er afhængige af de globale 
potentialer” 
MPs slogan indeholder herudfra en reference til Simon Bolívar, som et emancipatorisk sym-
bol, der dækker over et ønske om at Colombia skal frigøres fra imperialismen. Edwin forkla-
rer, at det bolivarianismen som MP indskriver sig under, retter sig mod at skabe sociale æn-
dringer og et samfund, der tilgodeser underklassen.  
Edwin beskriver desuden MP som et politisk projekt uden en ideologisk doktrin: 
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”vi er guevaristas, men vi er ikke udelukkende guevaristas, vi er bolivarianske, men ikke udeluk-
kende bolivarianske. Vi består af elementer fra marxismen, uden udelukkende at være marxister 
(…) i La Marcha konvergerer det kommunistiske parti, som logisk nok adlyder det politiske kon-
cept om marxismen og leninismen, men Marcha Patriótica er derfor ikke kun marxistisk lenini-
stisk (…) det, der er Marcha Patrióticas storhed består i kapaciteten til, midt i al denne diversitet, 
at kunne skabe et unitært politisk projekt (…) Marcha Patriótica er der et fundamentalt princip - 
dét som er enhed.”  
Edwin fremhæver at MP ikke kan betragtes som en ideologisk ensrettet bevægelse, og at det, 
som han kalder ideologisk diversitet, holdes sammen af bevægelsens evne til at skabe enhed. 
Det synliggøres dog, i Edwins forklaring at MPs ideologiske inspiration er centreret omkring 
marxistiske forgreninger og revolutionære tænkere som Ché Guevara og Simon Bolívar.  
Især blandt MPs medlemmer fra studenterbevægelserne florerede den revolutionære tan-
ke.”Hasta la victoria siempre” og lignende kampråb som associeres til Ché Guevara og revolu-
tion genlød til enhver begivenhed blandt de studerende. 
I en samtale med Hernando, forklarede han at begrebet revolution er genopstået, blandt de 
unge i studenterbevægelserne. Hernando gav termen revolution betydningen af at være et 
ønske om sociale ændringer - et udtryk for utilfredshed med samfundet. Han fortæller desu-
den: ”for os ældre døde ordet med den fejlslagne revolution i Cuba og murens fald. Historien gjorde 
ordet forbudt, uden betydning (…) De studerende ved ikke, hvad revolution er, men det skal man ikke 
diskreditere. Det er en følelse (…) Jeg insisterer, jeg er revolutionær til den dag, jeg dør.”  
Der danner sig et billede af, at MP trækker på den revolutionære bølge inspireret af Ché Gue-
vara, der præger venstrefløjen i Latinamerika. Herudover er en nationalistisk tanke om suve-
rænitet, som Bolívar symboliserer, og kommunistiske idealer, der samles under en strategi 
om enhed, dominerende elementer i MP. 
3.2 Potentielt FARCs politiske åbning 
For at danne et samlet billede af MPs position i det politiske felt, er det nødvendigt at belyse, 
hvordan de positioneres udefra. I det følgende undersøges, hvordan MP fremstilles i den of-
fentlige mening igennem mediebilledet, ligesom et akademisk perspektiv fremlægges, og en-
deligt hvordan de betragtes af en tilsvarende venstrefløjsbevægelse for fred.   
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Hvordan MP fremstilles i den offentlige debat, synes at have ændret sig siden bevægelsen blev 
konstitueret i april 2012, til efter fredsforhandlingerne blev indledt et halvt år efter. 
I en række artikler umiddelbart efter bevægelsen blev grundlagt, er fokus på hvordan bevæ-
gelsen er forbundet med FARC. Eksempelvis beskrives det, i en artikel om, hvordan FARC er 
protagonister for en politisk løsning på konflikten, at to af FARCs ledere planlagde at skabe en 
massebevægelse med navnet Marcha Patriótica, med det formål at ”udnytte det politiske rum, 
Santos har åbnet”(el tiempo: la mp y el eterno retorno). Ligeledes i et interview med en af MPs 
talsmænd, betones forbindelsen til FARC, hvortil Florez svarer: ”det er tydeligt at formålet er at 
delegitimere vores forslag, som ikke blot er legitimt, men også legalt” (Tiempo 2012).  
Det illustreres her dels, hvordan MP fremstilles som ikke blot relateret til FARC, men at initia-
tivet til bevægelsen, blev formuleret af FARC. Det synes dog også vigtigt at bemærke at MPs 
modsvar fremlægges, hvilket strider med medlemmerne af udsagnet om at MP ikke har tale-
tid, som belyst ovenfor. 
I fredsprocessen synes mediebilledet dog også at belyse, hvordan MP søger at markere sig 
som en aktør i fredsprocessen, blandt andet ved at insistere på civilsamfundets deltagelse i 
forhandlingerne og igennem bevægelsens demonstrationer og mobiliseringer (Espectador 
2012).  
Dagen efter en national forsamling for fred, som MP afholdt, var der en enkelt artikel i en af de 
førende aviser i landet om begivenheden. Artiklen beskriver sammenfaldet mellem FARCs 
opfordring til at inkludere civilsamfundet i fredsforhandlingerne og MPs tilsvarende krav og 
antyder herved at en koordination mellem FARC og MP (Espectador 2013). I forbindelse med 
en massedemonstration for fred, som MP ligeledes stod bag, var forsvarsministerens beskyld-
ning om, at MP er finansieret af FARC, og herved indirekte af narkopenge og ulovlig minedrift, 
den dominerende vinkel i dækningen af begivenheden (Tiempo 2013).  
Der tegner sig herudfra et billede af at den offentlige mening er domineret af en forståelse af 
MP som relateret til FARC på varierende vis. Der synes dog også at være en accept af bevægel-
sen som et initiativ, der søger at støtte op om en forhandlet løsning på konflikten. 
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I en samtale med Pedro Valenzuela, professor ved Javeriana, et universitet i Bogotá, præsente-
rede han en anden vinkel på forholdet mellem FARC og MP: ”Jeg ved ikke, hvor tæt relationen 
FARC - Marcha Patriótica er. Selvfølgelig Unión Patriótica – FARC. Mit indtryk er det, at de forsøger at 
gøre det samme – at agglutinere sektorer omkring [FARC], som en sympati med FARCs politiske pro-
jekt.”  
Valenzuela sidestiller ikke FARC og MP, men ser i højere grad MP som et projekt, der har 
samme funktion som UP, der blev stiftet i forlængelse af fredsforhandlingerne under Betan-
cour – et projekt der skal støtte op om FARC med et politisk mandat, der består i rækken af 
organisationer og sektorer, som MP repræsenterer.  
Valenzuela tilføjer at det er underordnet om MP er FARCs politiske fløj og at det vigtige er at 
de kan overleve som et politisk projekt ved ikke at holde afstand til FARC.  
Dette synes at være et centralt perspektiv der synliggør nogle normer for at indgå i det politi-
ske felt, som ud fra Bourdieu kan ses som politisk professionalisme (Bourdieu 1991:173). Va-
lenzuelas forklaring synes at forklare hvordan en forbindelse til FARC kategorisk er lig eks-
klusion fra det politiske felt.   
 
MPs forhold til FARC betvivles også indenfor andre venstrefløjsbevægelser for fred.  
På vej til et møde med La Ruta Común Social por la Paz, en venstrebevægelse for fred, forkla-
rede Hernando, at han i denne sammenhæng, deltog som repræsentant for fredsinitiativet 
Colombianos y Colombianas Por La Paz. Han begrunder det med, at der hersker en forståelse 
af, at MP ligger for tæt op ad FARC, hvilket betyder at MP ikke er inviteret med, og sluttede: 
”det er utroligt at der er så meget splid indenfor venstreorganisationerne. Vi [MP] skal være med!”. 
Det kommer til syne, at der indenfor hersker en konsensus om, at det er af afgørende betyd-
ning at lægge afstand til FARC, for at opnå en legitim position i fredsprocessen. For MP lykkes 
det ikke, hvilket har den konsekvens at der lukkes døre for hvilke alliancer, de kan indgå i, til 
trods for, at disse på samme måde som MP, mobiliserer sig for fred.  
Ud fra ovenstående perspektiver ses, at der en opfattelse af at MP er relateret til FARC, som 
selv indenfor venstrefløjsbevægelser med samme mål som MP, bevirker at bevægelsen ikke 
inkluderes.   
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3.3 Delkonklusion  
Der tegner sig et billede af, at MP søger at positionere sig som en tredje politisk mulighed for 
det colombianske folk, forstået som en politisk ekskluderet konstruktion. Bevægelsen konsti-
tuerer sig som et projekt med stor inspiration fra revolutionære, nationalistiske og kommuni-
stiske ideer, som kommer til syne i MPs organisering og repræsentation. Betragtes MP ud fra 
den politiske kontekst, som belyst i kapitel to, ses at bevægelsen indtager en position, der hi-
storisk har kentegnet FARC, hvilket kan sammenholdes med, at de i det offentlige billede fast-
holdes i en position som et politisk sidestykke til FARC.  
Inddrages Bourdieu er det afgørende at navigere efter, hvad der indenfor det politiske felt er 
accepterede opfattelser og ”spillets regler” for at opnå legitimitet som en politisk aktør (Bour-
dieu 1991:173). I det politiske felt MP søger at placere sig i, er de ideologiske elementer MP 
baserer sig på, ikke legitime, hvilket kan forklare at bevægelsen delegitimeres, idet MP ikke 
formår at lægge afstand til FARC. 
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4. Fra ideologisk projekt til bevægelse for folkets fred  
Hvordan MP navigerer i fredsprocessen mellem FARC og regeringen afspejles i høj grad på et 
praktisk plan. At samle de repræsenterede gruppers interesser under en fællesnævner, der 
kan udgøre et fælles krav om social retfærdighed, er et centralt led i MPs kampagne for fred. 
Gennem aktioner og kampagner synliggøres, hvordan MP konstituerer sig selv som en aktør 
og virkeliggør politisk handling, hvilket er fokus for dette kapitel. Indledningsvist undersøges 
MPs mobilisering blandt universitetsstuderende og landbefolkningen, hvilket belyses adskilt, 
for at fremhæve MPs forskellige tilgange til disse grupper. Efterfølgende undersøges MPs mo-
bilisering ud fra en case der demonstrerer, hvordan MP søger at skabe politisk bevidsthed 
blandt dens støtter og opstille en fælles vision for fred. Endeligt anskueliggør sidste afsnit, 
hvordan bevægelsen markerer sig i fredsprocessen som en repræsentant for folket, igennem 
en betragtning på en massedemonstration for fred. Kapitlet er centreret omkring begivenhe-
der, der undersøges via situationel analyse kombineret med informanters betragtninger på de 
centrale aspekter, der udfoldede sig til den enkelte begivenhed. 
Den samlede analyse leder frem til et argument om at fredsprocessen kan ses som et politisk 
rum, hvor MP igennem mobilisering kan konstituere sig som en legitim aktør for fred imellem 
FARC og regeringen. Samtidig synes fredsprocessen at være et politisk felt, regeringen søger 
at ekskludere MP fra. 
4.1 Rekruttering af revolutionære prospects 
Ungdommen bliver tillagt stor betydning som en dynamisk og drivende kraft, i informanter-
nes beskrivelse af MP, som eksemplificeret i kapitel tre. Det var også synligt i feltarbejdet, 
hvor der tegnede sig et billede af, at universiteterne fungerer som steder, hvor studerende 
rekrutteres til bevægelsen, via deres rolle i studenterbevægelserne. 
Det nationale universitet i Bogotá, synes at være et samlingspunkt for MPs aktivisme, idet 
medlemmer af studenterbevægelserne FEU og MANE, var med til at organisere og udføre en 
stor del af MPs aktiviteter. Det viste sig at de arrangementer og demonstrationer, som studen-
terbevægelserne stod for, ofte blev koblet med MPs arbejde af de studerende.  
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Dette kan eksemplificeres med et debatforum for en politisk løsning på konflikten, der blev 
afholdt på universitetet, hvor der blev transmitteret live fra forhandlingerne i Havana. Heri-
gennem debatterede FARC-delegationen fredsforhandlingerne med de studerende, der var til 
stede. Arrangøren bag begivenheden var et interregionalt solidaritetsnetværk af studerende 
med formålet at støtte op omkring fred i Colombia, mens studerende fra FEU og MANE stod 
for faciliteringen foruden at deltage i debatten og kommentere på FARC-delegationens svar. 
Gennem debatten blev MP fremhævet som en central civil aktør for fred, af FARC-
delegationen såvel som de studerende, og vigtigheden af at støtte op omkring MPs arbejde 
blev betonet, for herigennem at støtte op om fredsprocessen.  
Denne begivenhed synes at illustrere forbindelsen mellem FEU, MANE og MP, idet det viste 
sig, at de studerende gennem studenterbevægelsens aktiviteter promoverede en politisk 
dagsorden, som de koblede til MPs mål. Den afslørede også en sympati for MPs kampagne for 
fred fra FARCs side, som synes at understøtte at FARC som den ene pol i det politiske felt rela-
terer sig til MP (Bourdieu 1991:171) 
I Barranquilla, fandt MP ligeledes dens primære støtte blandt studenterbevægelserne på uni-
versitetet Atlántico. Her var det foruden MANE og FEU, særligt Juventud Rebelde (Rebelsk 
Ungdom) der fremstod som initiativtagere på politiske begivenheder.  
De studerende engagerede sig i en fælles sag, hvor de sammen med organiserede professorer 
og universitetsarbejdere kæmpede for at tvinge rektoren til at gå af, idet de anså hende som 
en repræsentant for ”oligarkiet”, og årsag til den økonomiske og akademiske krise, der præger 
universitetet.  
Denne kamp manifesterede sig ved at medlemmer fra studenterbevægelsen iværksatte en 
blokade af universitetet, hvor de uddelte flyvesedler der beskrev sagen og varslede, at der 
ville blive indledt en strejke, såfremt rektoren ikke føjede kravet. Efterfølgende erklærede MP 
dens støtte til de studerendes kamp på universitetet Atlántico.  
Disse begivenheder giver indtryk af, at studenterbevægelsernes aktivisme, støttes af MP og 
samtidig overlapper med, hvordan MP markerer sig, ligesom der tegner sig et billede af at det 
ikke blot kravet om fred MP arbejder for, men at der sker en sammenkobling med andre af 
folkets problemstillinger.  
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I en samtale med Jairo, som er generalsekretær og talsmand i henholdsvis FEU og MANE, for-
klarer han at universiteterne historisk set har været centrum for mobilisering af venstreflø-
jen. Han tilføjer at initiativet til at skabe en fælles front af sociale bevægelser i kampen for po-
litisk forandring oprindeligt blev formuleret af FEU, hvilket herudfra udviklede sig til MP. 
Yderligere fortæller han, hvordan MP sidenhen har ydet stor støtte i studenterbevægelsernes 
kampe blandt andet i form af økonomiske midler.  
Det ses at MP oprindeligt udsprang af et initiativ, som blev formuleret af studenterbevægel-
sen. Sidenhen er der fortsat et samarbejde, hvor MP støtter de studerende og at de deler poli-
tiske budskaber, som MP bakker op om og vice versa. De studerende har desuden allerede 
politisk erfaring qua deres studenteraktiviteter, hvilket giver dem kompetencer, der kan be-
tragtes som værdifulde ressourcer for MP. Heri synes at ligge en forklaring på MPs interesse i 
at mobilisere fra studenterbevægelserne, som herved kan tillægges en funktion som fødekæ-
de for MP. Dette understøttes af, at flere af studenterbevægelsens medlemmer også er nøgle-
personer i MPs organisation, hvorigennem de bidrog til at udføre MPs politiske arbejde og 
manifestere MPs budskaber.  
Rollen de studerende i MP tildeles, kan belyses ud fra Hirslunds analyse af mobilisering af 
ungdommen til maoistisk kadre i efterkrigstidens Nepal (Hirslund 2012). Hirslund beskriver, 
at ungdommen tillægges en særlig betydning i revolutionær politik, der søger social foran-
dring (Hirslund 2012:10). Hirslund beskriver en forbindelse mellem ungdom, revolution og 
overgang til fred, som kan bidrage til at forklare, hvilken rolle ungdommen for MP, synes at 
blive tilskrevet (Hirslund 2012:11). Hvor ungdommen i Hirslunds analyse rekrutteres blandt 
ufaglærte arbejdere til at tage del i det maostiske partis klassekamp (Hirslund 2012:71), er 
det centralt at ungdommen findes blandt studerende der allerede er politiske aktivister, i MPs 
tilfælde. Som Jairo beskriver, er de studerende allerede ideologisk informerede i overens-
stemmelse med den venstreorienterede ramme, som henholdsvis det nationale universitet i 
Bogotá og Atlántico i Barranquilla, udgør. De unge, MP retter sig mod, kan siges at have revo-
lutionært potentiale, hvilket gør dem særdeles velegnede til MPs politiske avangarde.  
Herudfra kan der argumenteres for, at ungdommen tillægges en rolle som politiske prospects, 
forstået som at de studerende rekrutteres til at varetage en lang række opgaver forbundet 
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med MPs aktivisme, gennem arbejdet i studenterbevægelserne. Herigennem oplæres de i MPs 
projekt, og herved produceres og reproduceres det venstreorienterede oprørske lag, som MP 
udspringer fra og bevægelsen består af. Overføres dette til Bourdieus optik, synes det at være 
et centralt aspekt i kampen om retten til at definere inddelingen af den sociale verden, hvor 
det ses at MP søger at optage de akademiske unge i dens politiske fløj (Bourdieu 1991:185). 
4.2 At mobilisere masserne 
Ligeså vigtigt som at mobilisere ungdommen er at samle masserne under MP, som det klar-
lægges i kapitel tre. Herudfra synes det vigtigt at undersøge, hvordan MP søger at mobilisere 
de dele af befolkningen, de gør sig til repræsentanter for.  
Et besøg i en landsby ved kysten, gav indblik i MPs hvervning af landbefolkningen. Her deltog 
jeg i et møde for 40-50 personer i et bondefagforbund, hvor MPs massedemonstration for 
fred, som fandt sted en måned senere, var på dagsordenen, hvilket også var formålet med at 
Edwin fra MPs junta, skulle deltage.  
Fagforbundets leder introducerede MP og forklarede vigtigheden af at være del af noget stør-
re, for at kunne lægge pres på regeringen i kampen for jord. Herefter præsenterede han Ed-
win, som var kommet for at sætte ansigt på MP og møde fagforbundets medlemmer.  
Edwin indledte herefter sin tale for mødedeltagerne, med at fortælle at ”MPs fundamentale be-
standdele består af bønder og studerende” og at MPs intention er, at sætte fokus på de uretfær-
digheder disse bønder udsættes for, foruden at støtte dem i kampen for at tilbagevinde den 
jord, de er blevet frataget. Yderligere gav han udtryk for vigtigheden af, at MP kender til bøn-
dernes forhold og opfordrede til løbende dialog mellem fagforbundet og MP. Slutteligt under-
stregede han at ”MP forhåbentligt kan blive et politisk alternativ til oligarkiet” med støtten fra de 
tilstedeværende og resten af Colombias folk, og opfordrede mødedeltagerne til at tage til Bo-
gotá og slutte op om MPs fredsdemonstration ”for at vise at vi kræver fred med social retfærdig-
hed”, som fandt sted en måned senere. Mødet blev hævet og efterfølgende kom flere af fagfor-
bundets medlemmer hen og fortalte om, at de havde fået frataget deres jord og Edwin frem-
hævede, hvordan bøndernes rettigheder er en vigtig del af MPs krav. 
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Det synliggøres herudfra, hvilke strategier MP benytter for at mobilisere landbefolkningen for 
herigennem at skabe politisk repræsentation. Til gengæld for at støtte op om MP, får bønder-
ne lovning på at MP taler deres sag og står på deres side i kampen for jordret, hvorved mobili-
seringen får en reciprok karakter. Det ses også at der skabes en forbindelse mellem kampen 
for folkets rettigheder og kampen om fred, hvorved fred synes at blive lig social forandring.  
Inddrages Bourdieu, kan denne strategi ses som et centralt led i at opnå status som en politisk 
aktør. Ved at gøre sig til talsmand for og låne en politisk anerkendt stemme ud til den del af 
befolkningen, som kategorisk er ekskluderede, dem Bourdieu karakteriserer som de uprofes-
sionelle, søger MP at opnå et politisk mandat, der kan være adgangsgivende til at deltage i det 
politiske felt (Bourdieu 1991:190).  
Betragtes den historiske kontekst i Colombia synes mobiliseringen af landbefolkningen imid-
lertid, at bidrage til yderligere forvekslingen med FARC. MP indskriver sig i en mobiliserings-
praksis som i høj grad repræsenteredes af det kommunistiske parti, der ligeledes orienterede 
sig mod landbefolkningen, hvorudfra FARC udsprang. Dette synes at understøtte at MP i det 
politiske felt placerer sig i den modpol, som FARC repræsenterer. 
4.3 At genoplive det politiske subjekt  
Informanterne beskrev ”politisk analfabetisme”, som et centralt problem i Colombia, hvilket 
blev tillagt betydningen at befolkningen i almindelighed ikke engagerer sig i politik og ikke er 
politisk uddannede. I MPs arbejde synes en af bevægelsens centrale strategier at være rettet 
mod at gøre op med den politiske passivitet, hvilket undersøges i dette afsnit. 
En begivenhed, der illustrerer dette er ”Lanceringen af bestanddele for fred med social ret-
færdighed”, som fandt sted i Bogotá.  
Begivenheden sigtede mod at være et folkemøde, med fokus på kravet om civil deltagelse i 
fredsforhandlingerne og at fremlægge krav som bør imødekommes for at opnå fred med soci-
al retfærdighed, formuleret af de forskellige sektorer der deltog i lanceringen. Lanceringen, 
blev introduceret som at være det første af 100 planlagte møder rundt i landet, som skulle 
ende ud i konstitueringen af en alternativ national forsamling for fred. 
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Dagen startede med en forsamling, hvor der var taler og underholdning, på en plads i Bogotá, 
som var halvfyldt af fremmødte delegationer, herunder bondebevægelser, fagforbund, studen-
terbevægelser, indianske og afrocolombianske grupper. 
Efterfølgende bevægede forsamlingen sig i et optog til der, hvor selve lanceringen fandt sted. 
Indledningsvist blev der vist kortfilm, opført teater og musik, der omhandlede demokrati og 
politik generelt, det politiske system og regeringen i Colombia samt MPs politiske agenda. 
Teaterforestillingen omhandlede, hvordan den enkelte colombianer har potentialet og styr-
ken til at sætte sig op mod de overgreb, det politiske system er skyld i, med sætninger som ”vi 
er ikke bange”, ”vi kæmper for vores ret” og ”vi gør modstand”, hvilket blev understøttet af lance-
ringens buletin ”jeg er fredskonstruktør” og ”dialogen er ruten”.  
Denne del af lanceringen synes at fungere som undervisning med formålet at skabe en politisk 
forståelse. Ligeledes bar forestillingen præg af en form for empowerment, i den forstand at 
forvandle de deltagende til politiske aktører, men også en opfordring til oprørskhed, og at 
vende sig mod regeringen. 
Fremstillingen synes imidlertid at være opdelt i sort-hvid, hvor den colombianske stat og re-
geringen entydigt blev fremstillet som udemokratisk og repressiv, hvor kun eliten og de mul-
tinationale selskaber tilgodeses. Heroverfor blev MP fremstillet som et projekt, der søger en 
demokratiform, hvor folket inkluderes, tilgodeses og høres.  
Dette synes at være en central del af MPs mobiliseringsstrategi; ved at opstille et billede af 
regeringen, som dem der bekæmper folket, konstituerer MP sig som protagonister for folket.  
Yderligere blev der rettet massiv kritik af de igangværende fredsforhandlinger som betonede, 
at de temaer der diskuteres, ikke gavner folket på grund af det manglende fokus på sociale 
problemstillinger.  
Det synes herved også at være en demonstration af, at MP med opbakning fra folket, kan 
transformere landet og bringe social retfærdighed til folket. Herved synes fredsprocessen at 
blive tillagt en forståelse som et potentielt rum for revolution (jf. kapitel tre). 
Der blev desuden lagt stor vægt på at de deltagende delegationer skulle komme med deres 
forslag til komponenter for fred. Den sidste halve time præsenterede en række repræsentan-
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ter fra delegationerne hvad fred er for dem og deres bud på fundamentale punkter for at opnå 
fred. Heriblandt blev kravet om at kunne vende tilbage til sin jord, som internt fordrevet bragt 
op, samt at sætte fokus på kvinders rettigheder, ud fra en betragtning om konfliktens konse-
kvenser for kvinder, bliver ignoreret.  
Der tegner et billede af begivenheden som en manifestation af MPs politik og styrke bevægel-
sens position som folkets repræsentanter. Ved at inddrage de deltagende og koble deres poli-
tiske krav med MPs politiske projekt synes at ske en sammensmeltning, hvorigennem MP gør 
sig til repræsentanter for folkets fred.  
Efterfølgende diskuterede jeg begivenheden med Hernando, der havde deltaget i planlægnin-
gen af lanceringen, som forklarer læringsaspektet på følgende måde:  
”Aktionerne giver mening, så længe at, mere end at være en kollektiv stemme, er det (…) en 
stemme der underviser. Når én går ud for at marchere, er det ikke kun for træning af benene, men 
også træning i at lære(…)Alle af MPs aktioner skal have (…) en uddannende komponent, fordi det 
er at skabe - et af de største problemer Colombia har, er at det repræsentative demokrati, der kom 
fra ’begrænset adgang’, gjorde en ende på politiske subjekter, så [det] repræsenterer ikke. Derfor 
siger MP, at i vores handlinger skal vi konstruere politiske subjekter. Vi skal kunne lave vores 
egen politik og gøre det. Udleve det.”  
Hernando beskriver, at det politiske system er baseret på ekskluderende mekanismer, hvilket 
har forårsaget et manglende politisk engagement, og herudfra at det ikke er repræsentativt. 
Det er herudfra MPs mål at genoplive en politisk bevidsthed i folk igennem uddannelse og 
inklusion, hvilket han karakteriserer som et vigtigt element i bevægelsens politiske handling.  
Betragtes denne mobiliseringsstrategi ud fra en bourdieusk optik, ses det som et centralt led i 
at opnå inklusion i det politiske felt, at kunne mobilisere det højst mulige antal aktører med 
samme vision (Bourdieu 1991:181). Det er netop, hvad MP synes at gøre; ved at fostre en poli-
tisk bevidsthed hos de mobiliserede, søger MP at forvandle dem til (potentielle) aktører, der 
er i stand til at formulere egne krav, som kan passes ind under den fælles vision om fred med 
social retfærdighed. 
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4.4 ”Vi er fred”  
Det synes yderligere centralt at undersøge, hvordan MP markerer sig i fredsprocessen som en 
legitim aktør gennem politisk handling, der formår at udfordre regeringens magtposition. 
Dette synes at manifestere sig via en massedemonstration for fred, som MP stod bag.  
Under feltarbejdet var MPs arbejde centreret om forberedelserne til demonstrationen den 9. 
april 2013. Edwin beskrev, at det skulle være en demonstration af at ”ingen kan mobilisere 
ligeså mange mennesker” som MP for fred. Fernando forklarerede, at dagen den 9. april var 
valgt for at mindes Jorge Eliecer Gaítan (se kapitel to), som i sin tid kæmpede for fred og blev 
dræbt denne dato.  Fernando tilføjede, at drabet på Gaítan var årsag til det oprør, El Bogotazo, 
der i Colombias historie har været tættest på at omvælte oligarkiet. 
 
Det tegner sig et billede af, at MP via politisk aktivisme, søger at manifestere sig som en poli-
tisk aktør, som associeres til en historisk figur, der symbolisere både fred og oprør mod det 
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politiske system. Deres kampagne for fred er en strategi, synes også at vække genklang, og 
kan mobilisere et stort antal mennesker, idet informanterne forventede, at flere hundrede 
tusinde ville støtte op om demonstrationen. 
Dette kan muligvis forklare at præsident Santos tre uger før demonstrationen offentliggjorde, 
at han ville deltage i den, og opfordrede hele den colombianske befolkning til at vise deres 
opbakning om fredsprocessen (Tiempo 2013a). Fernando fremlagde det som en historisk be-
givenhed, at de sociale sektorer og ”etableringen” mødtes i en fælles manifestation og betone-
de, at det aldrig var sket før. Han beskrev også, at Santos’ deltagelse havde negative konse-
kvenser for MP, idet det ville fjerne fokus fra MPs protest og overskygge MPs dagsorden om at 
skabe opmærksomhed på at det, de betragter som fred ”ikke blot handler om at lægge våbne-
ne”, men at søge løsninger på landets sociale problemer.  
Efterfølgende beskriver Johan, fra universitetet i Barranquilla, at demonstrationen tog sig ud 
som en landsdækkende begivenhed, hvor over 400 000 colombianere, gik i gaderne i Bogotá, 
foruden en række andre byer, for at ”manifestere sig for fred”. Han fortæller, at det yderligere 
var en demonstration af, at MP støtter fredsforhandlingerne, men samtidig retter krav om 
sociale reformer som et led i at opnå reel fred.  
Det forekommer at MP positionerer sig som en central aktør i fredsprocessen igennem en 
massiv mobilisering af mennesker, hvorigennem de manifesterer det folkelige mandat. Desu-
den er en central pointe, at de erklærer sig som støtter til fredsprocessen, på trods af, at deres 
forståelse af fred ikke stemmer overens med den agenda, FARC og regeringen diskuterer.  
Der kan argumenteres for, at det lykkes MP at opnå status, som en politisk aktør i fredspro-
cessen, idet deres kampagne for fred er legitim i det politiske felt. Bevægelsen synes yderlige-
re at udfordre Santos’ politiske position, hvilket kan ses som en forklaring på, at Santos valgte 
at tilslutte sig demonstrationen, og herved benytte en praksis som i høj grad associeres med 
venstrefløjsaktivisme – en praksis der er delegitim. 
Begivenheden synes nemlig også at være en demonstration af en magtkamp om retten til at 
repræsentere befolkningen og om retten til at gøre sig til repræsentant for fred.  
Udlægningen i det dominerende mediebillede var, at Santos opfordrede colombianerne til at 
demonstrere deres støtte omkring fredsforhandlingerne, hvilket overskyggede at MP oprinde-
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ligt stod bag demonstrationen. Ligeledes, som belyst i kapitel tre, var forsvarsministerens be-
skyldning om, at MP er finansieret af FARC, og herved narkopenge og ulovlig minedrift, i fokus 
i mediedækningen af MP (Tiempo 2013a). Herved lykkes det at fremstille et billede af, at San-
tos er afsender af demonstrationen og herigennem budskabet om at støtte op om fred, mens 
der sås tvivl om ikke alene MPs legitimitet, men også legalitet.    
Der forekommer herved en modsatrettethed, som gør at det politiske felt ikke kan ses som en 
statisk ydre struktur. MP synes både at være i stand til at indgå i det politiske felt, ved at be-
nytte en legitim kampagne (fred) og ved deres evne til at mobilisere folket, som gør at Santos’ 
position, som ham der sætter reglerne for hvilke politiske praksisser der er legitime, udfor-
dres.  De ekskluderes også af regeringen, ved at blive usynliggjort og delegitimeret, men har 
samtidig rykket ved hvilke praksisser, der er gyldige i feltet. 
Herudfra kan der argumenteres for, at grænserne for eksklusion og inklusion til forhandling i 
det politiske felt, som MP søger at positionere i. Via MPs mobilisering og manifestation af de-
res folkelige mandat, formår de at påvirke dominansforholdet og det Bourdieu karakteriserer 
som spillereglerne, indenfor det politiske felt (Bourdieu 1991:180). Deres position som poli-
tisk aktør er kontant til forhandling og afhænger af MPs strategier og praksisser overfor hvil-
ken respons disse afføder hos regeringen.   
Delkonklusion 
Dette kapitel belyser hvordan MP i praksis navigerer mellem FARC og regeringen, herunder 
ved at mobilisere masserne og ungdommen repræsenteret ved studenterbevægelserne ek-
semplificeret ved det nationale universitet i Bogotá og det atlantiske universitet Barranquilla. 
Ved at centrere sine aktiviteter omkring universiteterne og støtte op om studenterbevægel-
sens aktiviteter søger MP at rekruttere ungdommen fra det akademiske miljø. De synes at bli-
ve tillagt en særlig værdi, idet de allerede er politisk aktive og – informerede, foruden at de 
befinder sig i et venstreorienteret klima som omgiver de offentlige universiteter. De stude-
rende bliver et bindeled mellem studenterbevægelserne og MP og tillægges en rolle som poli-
tiske prospects der varetager en lang række af MPs aktivistiske opgaver. 
Yderligere søger MP at mobilisere masserne for at på denne måde at overgå til repræsentant 
for folket. Dette sker ved en udveksling, hvor MP gør sig til talsmænd for folkets interesser til 
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gengæld for støtte, som kan give dem politisk mandat. Heri ses at fred bliver koblet med social 
forandring og fredsprocessen bliver tillagt en betydning som et potentielt rum for revolution. 
Endnu et aspekt i MPs mobilisering er at fostre politisk bevidsthed hos deres støtter. Dette ses 
som en strategi med det formål at for det størst mulige antal med samme vision som er fred 
fortolket ud fra en løsning på folkets krav (Bourdieu 1991:181). Dette kommer særligt til ud-
tryk i forbindelse med fredsprocessen hvor det søges at danne en fælles front for kravet om 
fred med social retfærdighed. En begivenhed der illustrerer at MP er i stand til at markere sig 
som en politisk aktør er via en massedemonstration for fred. Herigennem ses at MP formår at 
demonstrere dens støtte blandt befolkningen, hvilket synes at udfordrer magtbalancen, hvor 
Santos søger overtage MPs position. 
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5. Konklusion  
Den samlede analyse søger en besvarelse af problemformuleringen: 
Hvordan navigerer Marcha Patriótica mellem FARC og regeringen i fredsprocessen? 
Det politiske felt mellem FARC og regeringen kan ses som at være baseret på en dyb ideolo-
gisk polarisering og territoriel rivalisering, hvor FARC gennem tiden har udgjort en vedvaren-
de trussel mod staten, som via forskellige metoder har forsøgt at nedkæmpe guerillagruppen. 
FARC er yderligere diskursivt blevet en konstrueret statsfjende, hvilket har forårsaget at op-
rørsgruppen er blevet delegitimeret. Den politiske sfære synes yderligere at bestå af nogle 
strukturer der søger at ekskludere politisk opposition, hvilket er en central pointe i undersø-
gelsen af MP. 
MP søger at positionere sig som en tredje mulighed for politisk repræsentation for det colom-
bianske folk – som et politisk projekt uden våben, hvorved det adskiller sig fra FARC og rege-
ringen. Det colombianske folk bliver italesat som folket forstået som en politisk ekskluderet 
kategori, og således producerer MP indefra en forståelse af, at være udelukket fra det politiske 
felt. MP er inspireret af nationalistiske og revolutionære elementer, som kommer til udtryk i 
dens organisering og repræsentation, hvilket bidrager til at bevægelsen ikke formår at lægge 
afstand til FARC, som er en forudsætning for at opnå legitimitet. Dette kan også forklare, at MP 
udefra bliver positioneret som et politisk sidestykke til FARC og herved delegitimeres. 
Billedet er imidlertid ikke entydigt at MP ekskluderes fra det politiske felt, hvilket ses ud fra 
dens mobilisering og politiske handling under kampagnen om fred med social retfærdighed. 
Herved ses at det lykkes MP at opnå position som en legitim aktør, der formår at udfordre 
regeringens magtposition, hvorved det afsløres at grænserne for inklusion og eksklusion i det 
politiske felt konstant er til forhandling. 
Ud fra det samlede billede kan det konkluderes at MP navigerer mellem en ideologi, som fra-
tager bevægelsen legitimitet qua associeringen med FARC, og politisk handling og mobilise-
ring, hvorigennem MP opnår legitimitet. 
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